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RESUMEN 
 
Objetivo: Valoración del bajo peso, sobrepeso y obesidad de los niños/as de 
la escuela  “Ramón Ulloa” de la parroquia Victoria del Portete del cantón 
Cuenca 2010-2011 
Método y Materiales: Es un estudio descriptivo transversal, en el que se 
determinó  la prevalencia del bajo peso, sobrepeso y obesidad en niños /as 
de 6  a 14 años de la escuela “Ramón Ulloa”. Se trabajó con todo el  
universo que estuvo conformado por 102 niños  matriculados del segundo al 
octavo de básica. 
Para el levantamiento de los datos se realizó el control de peso y talla en 
cada aula, los mismos que ubicamos y valoramos con las formulas Nelson y 
los  percentiles de Peso/Edad y Talla/Edad según las curvas de crecimiento 
de la  NCHS, también se procedió a calcular el I.M.C (Índice de Masa 
Corporal)  en la que se utilizó los valores  de  los percentiles de la NCHS. 
Se realizó  una encuesta a los padres de familia con la finalidad de valorar 
su situación nutricional,  condiciones socioeconómicas, de salud, vivienda,  
nivel instrucción y relacionarlas con las medidas antropométricas. 
Resultados: los niños presentan problemas nutricionales  que se evidencian 
con los resultados obtenidos de la investigación según la clasificación de la 
NCHS, bajo peso de 30.7% en varones, un 34% en mujeres, sobrepeso de 
9.6% en varones, 12% en mujeres y Obesidad de 1.9% en varones,  2% en 
mujeres. 
 
Conclusión: la malnutrición está presente  en el grupo estudiado   y 
altamente relacionado con situación socioeconómica familiar. 
 
Palabras claves: estado nutricional, bajo peso, sobrepeso, obesidad, 
factores socioeconómicos, niño, zonas rurales. 
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VALUE OF LOW WEIGHT, OVERWEIGHT  AND FATNESS IN CHILDREN 
FROM THE SCHOOL “RAMON ULLOA” OF THE PARISH VICTORIA 
FROM THE PORTET FROM THE REGION  CUENCA 2010-2011 
 
SUMMARY: 
Objective: Value of low weight, overweight and fatness in children from the 
school “Ramon Ulloa” of the parish Victoria from the Portet from the region 
Cuenca 2010-2011. 
Metod and materials: It’s a descriptive study transversal, which we 
determined the prevalence of low weight, overweight and fatness in chidren 
in age of 6 to 14 years old from the school “Ramon Ulloa” from the parish 
Victoria from the region Cuenca 2010- 2011. We worked with the universe 
that was conformed with 102 children matriculated from second to eigth 
grade. 
To collect the information we made a control of weight and height in the 
classroom, the same that we ubicated and determined with formulas Nelson 
and percintiles of weight/ age and height/age as the curves of development 
of the NCHS, we also proceeded to calculate the I.M.C (indice of mase 
corporal) we used the values of percentiles of the NCHS. 
We determined a interview to the parents of the children with the finality to                      
value the nutritional situation, situation economic, health, residence, 
gestation   family income, and involve with the anthropometric measure. 
results: The children present nutritionals problems that evidence with the 
results of the investigation according to the results of the NCHS, low weight 
with 30.7% in men, overweight with 9.6% in women, 12% in women and 
fatness with 1.9% in men, 2% in women. 
Conclutions: The bad nutrition is present in the investigation and according 
with the situation economic family. 
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Keywords: State nutritional, low weight, overweight, fatness, factors social 
economics, children, rurals zones. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La seguridad alimentaria en el Ecuador se ha convertido en uno de los 
principales problemas nacionales debido a que revela una situación crítica 
de deterioro de las condiciones de vida de gran parte de su población, según 
estimaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP).Â 
Diecisiete de cada cien niños ecuatorianos sufren de obesidad. Ese es el 
resultado que arroja una investigación realizada por el Programa de 
Vigilancia Alimentaria Nutricional del Ministerio de Salud Pública en el país.  
La cifra se desprende de un estudio realizado en las ciudades de Guayaquil, 
Quito, Machala, Santo Domingo, Manta, Cuenca y Ambato.  
La malnutrición  (bajo peso, sobrepeso y obesidad) se caracteriza por el 
desbalance entre el ingreso de energías y su utilización diaria, es uno de los 
problemas que es preocupación de los ministerios de Salud y Educación. 
Estadísticas proporcionadas por la Dirección Provincial de Salud dicen que 
de enero a mayo del 2009 se registraron, en hospitales públicos de la 
ciudad, 163 casos de niños entre los 5 y los 14 años con algún grado de 
desnutrición.1 
La situación alimentaria y nutricional del Ecuador refleja la realidad 
socioeconómica; el potencial productivo y la capacidad de transformar y 
comercializar los alimentos que satisfagan los requerimientos nutricionales 
de la población a todo nivel, así como, la producción de alimentos y el 
rendimiento de los principales productos de consumo, su relación con los 
mercados (de productos, de trabajo y financieros) son importantes para 
establecer el potencial que la seguridad alimentaria y nutricional que ofrece a 
la sociedad ecuatoriana como una estrategia de desarrollo. 
                                                 
Â Ministerio de Salud Pública, Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SISVAN), 1993. 
 
1 Intriago, L. Ecuador, con una población infantil pasada de kilos. 2009. Disponible en: 
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2009/08/18/guayaquil/ecuador-con-una-poblacion-
infantil-pasada-de-kilos/default.asp?fecha=2009/08/18  
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Esta problemática amerita políticas multisectoriales, relacionadas con  la 
alimentación y nutrición, ya que conjuga las condiciones para desarrollar una 
intervención que integre aspectos sociales y económicos.  
El Ecuador está frente al reto de recuperar su economía bajo el esquema 
poco flexible de la dolarización, se apunta a modernizar la producción, 
mejorando la tecnología e incrementando los canales de comercialización.  
Los problemas ligados a la producción, productividad y desarrollo de 
mercados son cruciales para un país eminentemente agrícola en el modelo 
económico actual. Una política nacional de seguridad alimentaria debería  
integrar el desarrollo agropecuario con nuevas iniciativas a nivel rural, para 
mejorar el desarrollo del campo, con procesos de educación y comunicación 
activa en la comunidad, para de esta manera obtener los productos 
alimenticios  y micronutrientes necesarios para una alimentación saludable.2 
En una investigación realizada en adolescentes en 1994, reveló desnutrición 
en 9% y problemas de sobrepeso y obesidad que afectan  al 10% de esta 
población, con prevalencias mayores en las mujeres y en la región de la 
costa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 F.A.O 2010. PERFILES DE NUTRICIÓN POR PAÍS; Ecuador resumen. Disponible en: 
www.fao.org/ag/agn/nutrition/ecu_es.stm - 
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CAPÍTULO I 
                                        
PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 
La situación socio-económica del país ha determinado que en los hogares 
ecuatorianos  se incremente la pobreza, así en 1995 fue de 34%, para 1999 
llegó  al 56 %, para situarse finalmente en el 66% en el 2000.  
En el Ecuador y particularmente en el cantón de Cuenca la desprotección de 
niños/as se pone de manifestó en la deficiente atención educativa, medica, 
alimentaria, nutricional, económica, habitacional, lo cual agrava su situación 
económica y social.   
Los problemas nutricionales constituyen hoy en día un problema de Salud 
Publica  debido a la crisis económica y social que afecta al país desde hace 
varios años, incrementando desde el año anterior, se ha constituido en una 
de las causas para el deterioro de salud y de la vida. 
Existe en la actualidad el Programa Nacional de Alimentación Escolar que 
comprende la  colación escolar (1990) y el almuerzo escolar (1999), siendo 
el objetivo apoyar el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la 
educación, en zonas con mayor incidencia de la pobreza. Sus objetivos 
específicos incluyen: 
1. Aliviar el hambre entre los alumnos/as pertenecientes a familias 
pobres e indígenas. 
2. Mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos/as (atención, 
concentración, retención).  
3. Contribuir a asegurar un nutrición adecuada entre las niñas/os 
cubiertos por el programa. 
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4. Incentivar la asistencia de los alumnos/as a las escuelas primarias en 
zonas afectadas por la pobreza.3 
Para llevar adelante este programa cooperan Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la UNESCO, el PNUD. La Organización 
Mundial de la Salud/ la Organización Panamericana de la Salud 
(OMS/PAHO), el UNICEF y los organismos nacionales, básicamente con 
proyectos de cooperación en educación, salud, nutrición y seguridad 
alimentaria. Para conceder el apoyo toman en consideración algunos 
aspectos entre ellos. 
 
• Población con ingresos económicos bajos 
• Poca disponibilidad de alimentos 
• Una creciente deuda externa 
• La inflación 
• Las tasas de desempleo y subempleo 
• La Falta de tecnificación de la agricultura  
 
El Ecuador es considerado como un país en vías de desarrollo o de tercer 
mundo tiene todas las características mencionadas y lo que es más, los 
datos estadísticos así lo demuestran: 
1. El índice global de seguridad alimentaria familiar establecido por FAO en 
1990 y en 1992, revela que el Ecuador hay una falta de seguridad 
alimentaria y nutrición de las familias.Â 
2. Aproximadamente 4 millones de ecuatorianos constituyendo el 35% de la 
población viven en condiciones de pobreza y 1 millón y medio de estos 
están en extrema pobreza que no pueden satisfacer ni siquiera sus 
necesidades básicas. 
                                                 
3 SIISE. Indicadores. Almuerzo escolar: niños/niñas y planteles. Disponible en: 
http://www.frentesocial.gov.ec/siise/Publicaciones/webmaster/fichas/acci5cvm.htm 
 
Â SIISE. Indicadores. Almuerzo escolar: niños/niñas y planteles. Disponible en: 
http://www.frentesocial.gov.ec/siise/Publicaciones/webmaster/fichas/acci5cvm.htm 
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3. La pobreza en la población indígena es más aguda aproximadamente el 
85% viven en condiciones de pobreza absoluta. 
4. En un estudio realizado sobre malnutrición y condiciones 
socioeconómicas se obtuvo que la malnutrición crónica son más 
elevados en las zonas rurales de la costa y de sierra, alcanzado al 
30.5%, por lo que no pueden alcanzar sus niveles de crecimiento normal. 
5.  Entre los grupos de niños/as escolares, la incidencia media de 
malnutrición proteica – energética se sitúa en un 50 %, aunque en las 
zonas rurales alcanzan un 60%. Entre el 37 y el 40 % de los niños en 
edad escolar sufren de deficiencia de hierro y de anemia, y ello tiene 
graves percusiones en su salud mental, física y a la larga acaba por 
afectar su capacidad de aprendizaje.4 
6. La malnutrición en los países de América Latina, como en el Ecuador, el 
sobrepeso y la obesidad han sido un fenómeno que afecta a la población 
adulta, adolescente,  niños y en mayor porcentaje al sexo femenino. 
Desde el punto de vista cuantitativo ha sido subestimado y minimizado 
como problema de salud pública.  
7. “Según las Estadística Aplicadas en el Ecuador, la balanza se inclina 
alarmantemente hacia la desnutrición crónica en el 19% de los niños 
menores de cinco años y 14 de cada 100 escolares presentan obesidad. 
Otro hecho (2005 y el 2006)  indica que 22 de cada 100 adolescentes 
consumen más calorías de las necesarias” (Diario El Comercio. 2007).  
Una nutrición adecuada es primordial para el crecimiento y desarrollo 
saludable del niño/a, por lo que, las afectaciones nutricionales producidas 
durante la infancia, tienen repercusiones para el resto de la vida.  
La población se encuentra afectada por los malos estilos de vida, los mismos 
que influencian en el deterioro de la salud de manera especial de los 
                                                 
4 Proyecto  de desarrollo ecuador. proyectos que requieren la aprobación de la junta 
ejecutiva. Tema 8 del programa.  11 de septiembre de 1998. Disponible en:  
http://www..wfp.org/eb/docs/wfpOOO978-1.pdf 
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niños/as, por lo que, es indispensable aplicar medidas de prevención, con el 
fin de evitar secuelas irreversibles ocasionadas por la malnutrición.  
Sin embargo, la malnutrición no se ha superado y más bien parece que ha 
crecido de forma considerable, como se puede observar en el estudio 
realizado por Ferrer, J., y Yépez Rodrigo en los años 2000 y 2002 sobre 
“Obesidad y Salud” a 1800 niños de varias escuelas particulares, fiscales, 
mixtas, matutinas y vespertinas, obtienen los siguientes resultados: 
En la Costa, el 16% y en la Sierra, el 11% de los menores tienen tendencia a 
la obesidad. En las ciudades principales: en Guayaquil la prevalencia es del 
16% y en Quito es del 9,6%, las niñas registran los índices más altos con el 
15%, frente a los niños que llegan al 12%.5  
En las conclusiones expresan que uno de cada cuatro niños en edad escolar 
presenta sobrepeso u obesidad. 
 El Observatorio del Régimen Alimentario y Actividad Física de Niños y 
Adolescentes Ecuatorianos identificó en sus estudios “que nueve productos 
de mayor consumo entre niños/as de 6 a 17 años en los planteles de 
Guayaquil, Quito y Cuenca, son de  preferencia: papas fritas, plátano frito o 
chifles, cueritos, galletas, sándwiches (jamón y queso), arroz, salchipapas, 
hamburguesas y hot dog. Sumándose a esto las bebidas: gaseosas, jugos 
artificiales, los llamados bolos, limonadas; y las golosinas (chocolates, 
caramelos)”  (Diario el Universo. 2007). 
La  “Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa que es una necesidad 
realizar un intenso trabajo educativo de mejoramiento de las condiciones de 
vida y acceso a los espacios socioeconómicos que son muy reducidos, por 
lo que plantea que hay que incidir en la población con el fin de lograr que las 
personas comprendan y pongan en práctica hábitos alimentarios saludables, 
a la par que se impartan y obtengan conocimientos sobre el valor nutritivo de 
                                                 
5 Ferrer, J. Obesidad y Salud. Disponible en: http://www.vida7.cl/blogs/obesidad 
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los alimentos, siempre y cuando existan los recursos económicos requeridos 
para la adquisición de los mismos.6 
Si no se mejora la alimentación y la nutrición en la población ecuatoriana, 
obtendremos un déficit en el desempeño, en el bienestar físico y en la 
capacidad mental de una gran parte de la población escolar y adolescente. 
 
A pesar de que en el País existe el Programa de Alimentación Escolar 
(P.A.E.), en el mismo que se invierte 5’776.841 dólares, que beneficia a 
14.000 escuelas a nivel nacional; y, a nivel provincial favorece a 620 
escuelas de la población  marginada (urbana y rural).7 no está bien 
implementado, ya que las escuelas de las zonas urbano – marginales no 
desean participar en el mismo, debido al desinterés de profesores y padres 
de familia, afectando así a la nutrición de los niños quienes optan por el 
consumo de productos con pocas propiedades alimenticias que se 
distribuyen en los bares de las escuelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Visser, R. Aspectos Sociales de la Obesidad Infantil en el Caribe. 2005. Disponible en:   
http://www.ilustrados.com/publicaciones. 
 
7 Ministerio de Educación Ecuador “Programa de Alimentación Escolar”. 2006. Disponible 
en: http://www.pae.org.ec/ 
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JUSTIFICACION 
La problemática infantil y adolescente presenta varios campos de análisis, 
interpretación y acciones. Una de ellas, disminuir los problemas de 
malnutrición en niño/as y adolescentes. 
En el contexto de la realidad nacional, se vuelve prioritario poseer un amplio 
panorama analítico de las distintas políticas y programas sociales que 
diversos organismos e instituciones existentes han venido desarrollando, con 
grupos sociales vulnerables: niñez y adolescencia. 
En el Ecuador las políticas sociales para la niñez y adolescencia son parte 
importante de las gestiones estatales, las mismas que se han caracterizado 
por su falta de continuidad, por el limitado presupuesto, la dotación de 
recursos necesarios, no se cuenta con una instancia que se responsabilice 
de la ejecución, seguimiento, control y evaluación de las políticas públicas. 
Esta situación ha determinado que el grupo poblacional de niños/as y 
adolescentes estén cada vez más afectados por la escasa cobertura y el 
deterioro de la calidad de vida y  salud, caracterizados por los niveles de 
pobreza, inseguridad, falta de aplicación del Código de la Niñez y 
Adolescencia. 
Según los últimos datos de la FAO, existen hoy 52 millones de personas 
alimentadas insuficientemente en América Latina, lo que representa un 10% 
de su población. Esta media oculta enormes diferencias entre los países, en 
el continente más desigual del mundo. Mientras que Argentina alcanza un 
2,4%  la desnutrición, Guatemala sufre de un 23%. ” Según el Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), la nutrición y la 
educación son la inversión más productiva para la economía futura. 
Esta perspectiva es más interesante pues se produce en un contexto 
caracterizado por el crecimiento de la obesidad en los más jóvenes y las 
complicaciones vinculadas a este problema. Según estimaciones del 2006, 
hay actualmente más obesos en los países en desarrollo y los países en 
transición económica que en los países industrializados. Esta realidad debe 
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ponerse en relación con la omnipresencia de los productos de consumo 
rápido, ricos en ácidos grasos, pobres en minerales, a veces vendidos al 
interior de las escuelas. Combatir el hambre de los más jóvenes es un 
objetivo, promover una alimentación sana y sustentable es hacia lo que se 
debe orientar. 
Ante este reto principal, se han desarrollado varias iniciativas en América 
Latina, para romper este ciclo endémico de la pobreza e intentar lograr los 
objetivos del Milenio para el desarrollo (OMD) fijados por las Naciones 
Unidas para el año 2015: El “Programa Nacional de Alimentación Escolar” y 
“Hambre Cero” en Brasil, el Plan Nacional de Seguridad alimentaria llamado 
“El hambre más Urgente” en Argentina, el Programa “Bogotá sin Hambre” en 
Colombia, etc. 
Estas experiencias muestran la actualidad de la lucha contra el hambre y la 
necesidad de definir políticas públicas integradas, que relacionen los retos 
que impone la educación escolar con los de un desarrollo rural duradero y la 
promoción de un consumo sano y equilibrado.8 
La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de todos 
los ciudadanos a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 
nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 
recreación, vivienda y otros servicios sociales necesarios. De ser así, todos 
los seres humanos sin importar su edad o condición social o económica a la 
que pertenecen, tengan acceso seguro y permanente a la calidad y cantidad 
suficientes de alimentos preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, lo que 
influye directamente en el estado nutricional permitiendo mantener una salud 
adecuada. 
Muchos son los factores que intervienen en la Seguridad Alimentaria de la 
población, entre ellos: el nivel de ingresos, el grado de educación, las 
perfecciones y preferencias en el momento de realizar las compras de los 
                                                 
8 Almedio (polo de profesionales). Alimentación escolar en América latina 2009. disponible 
en:  http://alimescolar.sistematizacion.org/inicio/ 
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productos, el conocimiento en la preparación e higiene de los alimentos, el 
comportamiento del consumidor en identificar sus necesidades y exigencias, 
la orientación relacionada con su cultura nutricional, entre otros. Estas y 
otras son razones suficientes para evidenciar el estado de Seguridad 
Alimentaria en el que se encuentra la población del Ecuador.9 
Según un informe del estado de los derechos de la niñez y la adolescencia 
en el Ecuador del 2005 señala que en la sierra tiene una mayor incidencia de 
desnutrición crónica en los niños, encontrándose afectados el 27% en esta 
región con la  diferencia de un punto le sigue la Amazonía 26% y luego la 
Costa, con el 16%, por otro lado las diferencias en el crecimiento son menos 
pronunciadas: el 23% de los varones tienen deficiencias de talla, en 
contraste con el 19%  de las niñas en el país.10 
Razón por la cual nuestro objetivo principal es identificar los problemas de 
bajo peso, sobrepeso y obesidad en los niños/as de la escuela “Ramón 
Ulloa” de la parroquia Victoria del Portete del cantón de Cuenca. 
Se ha seleccionado  a los niños/as de la escuela “Ramón Ulloa” con la 
finalidad de analizar la presencia o no problemas nutricionales en esta 
parroquia del cantón Cuenca. 
Es importante este estudio ya que permitirá disponer de datos confiables con 
la finalidad de implementar medidas de prevención de la malnutrición, 
asimismo servirá para que los Ministerios de Educación  y Salud asuman su 
responsabilidad en la implementación de programas destinados a mejorar el 
bienestar de este grupo social; en el plano académico universitario,  para 
que la Escuela de Enfermería se comprometa en la formación de estudiantes 
con alto nivel de conocimientos sobre la realidad social, y su impacto en la 
salud y la vida. 
La relevancia social se expresara cuando: 
                                                 
9 Suficiencia alimentaria en los hogares ecuatorianos ECV 2005-2006 disponible en: 
www.inec.gob.ec/c/document_library/get_file?folderId=2235616... 
 
10 Diario  EL UNIVERSO.  “la sierra,  con  mayor desnutrición.”  Junio  2008.  
Disponible en: http://www.eluniverso.com/2008/06/01/001/18/362F804F599FB0D9F4259F441A.Html. 
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1. La educación se proyecta hacia los niños/as y padres de familia 
destacando los beneficios de una alimentación saludable en las 
diferentes etapas de la vida. 
2. La concientización a los dueños de bares para que provean a los 
estudiantes alimentos saludables. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
MALNUTRICIÓN 
MALNUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA  
En los últimos años, la malnutrición ha sido un problema de proporciones 
epidemiológicas tanto en niños como en adultos. Las estadísticas obtenidas 
de algunas regiones de América Latina reflejan un incremento en la 
prevalencia de obesidad que coexiste a su vez con la prevalencia de 
desnutrición. Así como en los adultos, la obesidad en niños se complica con 
la aparición de trastornos relacionados con la misma, tales como la 
hipertensión y la diabetes. 
El dato más reciente sobre el estado de sobrepeso en niños de 5 a 11 años 
lo proporcionó la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN, 1999), los mismos 
que muestran una prevalencia de obesidad de 27.2% a nivel nacional y 
35.1% para la región norte.11 
En un estudio realizado sobre “Prevalencia de talla baja y de malnutrición en 
escolares de escuelas carenciadas mediante el uso de indicadores 
antropométricos” en Argentina en el año 2004 con 268 escolares de 6 a 14 
años de edad se obtienen los siguientes resultados: 
En la relación al peso para la edad el 4,2 % de los niños estuvieron por 
debajo de -2 DE y 27,7 % de los niños estuvieron por debajo de -1 DE, por lo 
tanto el total de niños con menores de -1 DE (Desnutrición) fue de 31,9 %. 
En cuanto a la talla para la edad, el 10,8 % de los niños se situó por debajo 
de – 2 DE y el 27.7 % estuvo por debajo de -1 DE, es decir que el 39,6 % 
estuvo por debajo de -1 DE. 
                                                 
11  Ramírez. E. Prevalencia  de sobrepeso y obesidad  en el noroeste  de México. tres 
referencias de índice  de masa corporal:   diferencias en la clasificación. caracas. 2006. 
Disponible en: http://www scielo.org/ve/scielo. 
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Con respecto a la variable peso para la talla el 0,9% de los niños se situaron 
por debajo de -2 DE, en cambio el 9,0 % estuvo por debajo de -1 DE. Hay 
que señalar también que con respecto a esta variable el 11,4 % de los niños 
tuvo sobrepeso y el 3,5 % obesidad, lo que está señalando que el 14,9 % de 
estos escolares tienen exceso de peso.  
Con respecto al nivel socioeconómico, el 81,0 % perteneció a hogares con 
necesidad básicas insatisfechas. En el estudio llegan a la conclusión que: 
Debido a la alta prevalencia de talla baja encontrada, el indicador que mejor 
refleja el estado de desnutrición actual de los escolares, es el peso para la 
edad, porque cuando se toma peso para la talla los porcentajes de 
desnutrición son mucho más bajos, debido a que son niños con talla baja 
(desnutridos crónicos) en los cuales a pesar de tener un peso para la edad 
bajo o muy bajo el peso para su talla es normal.12  
En otro estudio realizado en Chile en año 2008, sobre “Ingesta de 
micronutrientes y prevalencia de malnutrición por exceso en escolares de 5o 
y 6o básicos de distinto nivel socioeconómico de la región metropolitana” en 
la que la muestra del estudio estuvo constituida por 1732 escolares de 5o y 
6o básico de ambos sexos, en el mismo se encontraron los siguientes 
resultados.  
En la relación al estado nutricional de los niños evaluados muestra que el 
1,9% presentada bajo peso, 58,7% eran eutróficos y un 39,3% mal nutrición 
por exceso  (22,4 % sobrepeso y 16,9 % obesidad). Al analizar las 
diferencias por género se observa que lo niños presentan un mayor 
porcentaje de obesidad que las niñas, 21 % y 12,4 % respectivamente, no 
encontrándose diferencias significativas en las otras categorías de 
clasificación del estado nutricional. 
En relación con la ingesta de macronutrientes por sexo y edad, se encuentra 
que los niños presentaban una ingesta significativamente de mayor energía 
                                                 
12 Álvarez, Valeria S. Poletti, Oscar H. Barrios, Lilian. Enacán, rosa E. “Prevalencia de talla 
baja y de malnutrición en escolares de escuelas carenciales mediante el uso de indicadores 
antropométricos” Disponibles en http://www.unnne.edu.ar/Wed/cyt/com2004/3-Medicina/M-
013.pdf 2004 
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de todos los macronutrientes estudiados. Solo se observaron diferencias 
significativas para el  consumo de proteínas entre las mujeres de diferente 
edad y la ingesta de grasa total es significativamente mayor en hombres de 
11 – 12 años. 
La elevada prevalencia de malnutrición por exceso se observa en este grupo 
de estudio, concuerda plenamente con los datos reportados como en China 
entre los años 1985 al 2000 la prevalencia de sobrepeso ha aumentado en 
niños entre 7 y 12 años de 4,4 % a 16,3 % y la obesidad de 1.4% a 12.7%, 
mientras en las niñas el aumento fue de 2.9% a 10 % para el sobrepeso y de 
1,4 % a 7.3% en obesidad. 
Datos publicados por Olivares y colaboradores, muestran que en un grupo 
de escolares de 3 zonas geográficas, la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en el grupo de 10-11 años es de 37.3 % en niños y 29,6 en niñas.  
La elevada prevalencia de obesidad  en este estudio, se encontró en mayor 
cantidad en los grupos pertenecientes a las clases socioeconómicas más 
bajas, mientras que el sobrepeso fue predominante en la clase media-alta.  
Otra situación descrita en Chile por Olivares y colaboradores en un grupo de 
562 escolares de 8 a 13 años de ambos sexos y diferente nivel 
socioeconómico. Este patrón es característico de países desarrollados, sin 
embargo, los países que se encuentran en una transición nutricional, ocurre 
la situación inversa, donde los sectores más adinerados de la población 
concentran el mayor número de sujetos con sobrepeso y obesidad. 13 
MALNUTRICIÓN EN ECUADOR 
La malnutrición en Ecuador, por carencia o excesos en la población  se ha 
convertido en un problema social en el país.  La  situación epidemiológica 
que afronta el país es  doble: por un lado no se ha solucionado el problema 
                                                 
13 Yessica Liberona Z. Valerie Engler T. Oscar Castillo V. Luis Villarroel del P. Jaime  
Rozowski N. Ingesta de macronutrientes y prevalencia de malnutrición por exceso en 
escolares de 5 y 6 Básico de distinto nivel socioeconómico de la región metropolitana 2008. 
Disponible en http://www.sciel.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=SO717-
75182008000300004 
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de carencias nutricionales principalmente en niños  menores de 5 años, y 
por otro, se enfrenta a excesos como el sobrepeso y la obesidad entre 6 a 
11años. 
Los problemas de pobreza y alta prevalencia de desnutrición crónica en 
menores de 5 años muestra que en las provincias que tradicionalmente 
concentra asentamientos de población indígena (en la Sierra) como es el 
caso de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar y Tungurahua hay 
prevalencia de desnutrición crónica que afecta a más de un tercio de la 
población menor de 5 años, y el caso de Chimborazo dobla el promedio 
nacional. 
En un estudio nacional, liderado por la Maestría en Alimentación y Nutrición 
de la Universidad Central del Ecuador, demostró una prevalencia de sobre 
peso y obesidad del 14% en escolares del área urbana (5% para obesidad y 
9% para sobrepeso).14 
De la misma manera existe la amenaza de enfermedades crónicas no 
transmisibles relacionadas con el tipo de dieta, situación económica de las 
familias, en los medios urbanos rurales de las provincias del país, revela que 
las condiciones  de pobreza con carencia de nutrientes básicos, de medios 
materiales  y las deprivaciones psicoafectivas inciden en el crecimiento y 
desarrollo de los niños en forma de valor subnormales , en otros casos las 
practicas defectuosas de educación familiar sobres la alimentación 
desarrollan crecimientos ligados a la obesidad o sobrepeso. 
DISTRIBUCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN EL ECUADOR  
El 26,0 % de los niños ecuatorianos menores de 5 años tiene desnutrición 
crónica y de este total, el 6,35 % la tiene extrema. En contraste, la 
malnutrición general es casi inexistente: sólo el 1,7 % tiene bajo peso por 
talla y el 0,4 % la padece grave. El 2,24 % de los niños tiene desnutrición 
                                                 
14 EDEMAIN 2004. La seguridad alimentaria y nutricional en Ecuador; situación actual. 
Disponibles en: http://www.opsecu.org/asis/situacionsalud.pdf.  
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aguda. Casi todas estas deficiencias en peso-por-edad, a su vez, son el 
resultado de la desnutrición crónica.  
Prevalencia de Desnutrición Crónica 
Se pueden encontrar diferencias grandes entre los grupos socioeconómicos 
en la prevalencia de los resultados nutricionales: diferencias por sexo, raza, 
residencia urbana o rural, región geográfica, altura, ingresos y nivel de 
pobreza de los hogares. 
Género.- La prevalencia de desnutrición crónica es un poco mayor entre 
niños que entre niñas (el 24% versus el 22,1%). Las tasas de desnutrición 
crónica extrema son muy similares para los dos grupos.  
Origen racial.- Los niños indígenas tienen una probabilidad mucho mayor 
de tener desnutrición crónica (46,6%) y desnutrición crónica grave (16,8%) 
que los de cualquier otro grupo racial, los niños negros tienen  menor riesgo  
de tener desnutrición crónica (14,2%) y los niños blancos tienen mayor 
POSIBILIDAD de ser obesos (5.5%).  
Edad.- Al igual que lo han consignado muchas observaciones en  otros 
países, en el Ecuador la prevalencia de la desnutrición crónica aumenta con 
la edad del niño. Únicamente el 3% de los niños menores de cinco meses 
tienen desnutrición crónica, pero ésta se eleva a casi el 10% en el grupo de 
6 a 11 meses y salta hasta el 28 % para niños de entre 12 y 23 meses de 
edad. Una pauta similar se observa en el caso de la desnutrición crónica 
extrema, con tasas del 0,1%, 2,6% y 7,5%, respectivamente para estos tres 
rangos de edad. De ahí en adelante, en la vida de un niño, el nivel de 
desnutrición crónica y desnutrición crónica extrema se mantiene en su mayor 
parte estable.  
Áreas Rural y Urbana.- Los niños de entornos rurales tienen una 
probabilidad mucho mayor DE tener desnutrición crónica (30,6%) o 
desnutrición crónica grave (9,4%) que aquellos que habitan las áreas 
urbanas (16,9% y 3,1%, respectivamente).  
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Regiones.- Las cuatro regiones geográficas principales del país, Costa, 
Sierra, Amazonía y Archipiélago de Galápagos presentan tasas muy 
diferentes de malnutrición. Los niños que viven en la Sierra, particularmente 
en la Sierra rural y en Quito, tienen probabilidades mucho mayores de 
registrar desnutrición crónica (31,9%) o desnutrición crónica grave (8,7%) 
que los niños en la Costa (15,6% y 3,4%, respectivamente). La Amazonía se 
encuentra en el medio (22,7% y 7,4%).  
 Las provincias ubicadas en la Sierra tienen tasas uniformemente elevadas 
de desnutrición crónica en comparación con el resto del país. Cinco 
provincias, Zamora Chinchipe en la Amazonía y Tungurahua, Cañar, Bolívar 
y Chimborazo en la Sierra, tienen tasas por encima del 40 %. Cotopaxi, 
Imbabura y Azuay, que pertenecen también en la Sierra, tienen tasas 
mayores al 30 %. Todas las provincias de la Costa y Galápagos se 
encuentran por debajo del promedio nacional.  
Ingresos y pobreza.- Los niveles de ingresos y pobreza también están 
correlacionados con los resultados nutricionales. En el quintil inferior de la 
distribución de los ingresos, el 30% de los niños tiene desnutrición crónica y 
el 9% desnutrición crónica grave. En el quintil superior, solamente el 11,3% 
tiene desnutrición crónica y el 1,9% desnutrición crónica grave. De modo 
similar, entre los hogares clasificados como pobres, el nivel promedio de 
desnutrición crónica es del 27,6 % y la desnutrición crónica extrema es del 
8,1%; mientras que para hogares no pobres, las cifras son de 16,15% y 
2,8%, respectivamente. 15 
Características socioeconómicas.- Cerca de la mitad de la población de 6 
años y más de edad tienen nivel de instrucción primaria. Esta situación es 
más evidente en el área rural, donde el 61% tiene solo este nivel. A nivel 
regional más de la mitad de las personas de la amazonia tienen nivel 
primario, seguido de la sierra y Costa con porcentajes del 49% y 48% 
respectivamente. Con nivel secundario  se identifica el 30% de la población 
                                                 
15 Chávez A. Las cifras de  la desnutrición en el Ecuador. Disponible en: 
http://ecuador.nutrinet.org/ecuador/situacion-nutricional/58-las-cifras-de-la-desnutricion-en-
ecuador 
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nacional, mayor en el área urbana (38%), Costa (32%) y especialmente 
región insular (48%). El 10% de la población ha completado algún año de 
instrucción superior, más alto en las aéreas urbanas (15%), en la sierra 
(11%)  e insular (14%). Destacan Quito con el 19% y el dominio resto urbano 
Sierra 17%. 
El trabajo constituye la columna vertebral de la sociedad y es un tema 
fundamental de la vida de las personas y de las familias. En el Ecuador, la 
estructura del trabajo es heterogénea en cuanto a las formas de 
organización de la producción, Muchas de ellas han sido individualizadas y 
desvalorizadas a lo largo del tiempo. Tanto en el ámbito urbano como en el 
rural. 
Para la mayoría de ecuatorianos, el trabajo no les proporciona un ingreso 
digno que les posibilite la satisfacción de necesidades básicas. La brecha 
entre el costo de la canasta básica y el ingreso mínimo fue del 26,3% en el 
2008. De hecho, el costo de la canasta básica en junio de 2008 fue $586,8, 
mientras que el ingreso familiar mensual fue $373,3, (INEC 2008). 
Características de la vivienda  y hogar.- Parte del bienestar al que tienen 
derecho toda persona. Conocer el tipo de vivienda, características de la 
vivienda y forma de tenencia de la misma, así como la disponibilidad de 
agua, servicios higiénicos, servicio eléctrico, formas de eliminación de la 
basura y otros servicios, determina las condiciones sociales, económicas y 
de salud en las que vive la población.  
La tenencia de vivienda vista a partir de grupos económicos, no presenta 
diferencias importantes al observado con respecto al área, región, etc.; tanto 
pobres como ricos disponen de vivienda propia en porcentajes que supera el 
60 por ciento. La diferencia se marca en el tipo, materiales, acabados, área 
de construcción y ubicación de la vivienda. 
El acceso de agua  para beber, cocinar y atender las necesidades de higiene 
personal, es heterogénea a nivel de área y región. En el área urbana el 89% 
de los hogares tienen agua por tubería, sea dentro o por fuera de la vivienda, 
en el área rural el 60% tiene acceso bajo a cualquiera de las dos formas. Los 
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medios de abastecimiento de agua, tanto por área como por región, son 
irrelevantes, excepto grifo o pozo público, privado y rio o acequia que en el 
área rural alcanza el 20 y 13% respectivamente. 
EPIDEMIOLOGIA DE BAJO PESO EN EL ECUADOR 
La desnutrición es un grave problema que repercute no solamente en el 
futuro del individuo, sino en la población, problema que no ha merecido la 
debida atención de las autoridades de la Salud. Si bien, la pobreza, es una 
de las principales causas, también influye la falta de conocimientos sobre las 
necesidades orgánicas y el valor nutritivo de los alimentos.  
La UNICEF propone como el primer medio de lucha contra la desnutrición, la 
educación de la población, en estos temas, como la importancia de la 
lactancia materna, comer con las manos limpias, el consumir productos 
frescos, etc.  
A nivel de escuelas y colegios propone la revisión de planes de estudios, 
que estos contemplen clases de nutrición; orientación técnica, intervenciones 
aplicativas, monitoreo y vigilancia nutricional, seguridad alimentaria; así 
como la formación de promotores de salud. La desnutrición se puede 
prevenir, sin subir el costo de la alimentación, si se tiene conocimiento del 
valor nutritivo de nuestros productos y si se los utiliza, en el menú diario.16 
En el Ecuador los niños y niñas del sector indígena de la Serranía menores 
de 5 años son los más afectados por la desnutrición crónica (baja talla para 
la edad). Aunque a escala nacional, desde el 2006 al 2010, la desnutrición 
infantil se redujo del 26% al 23%, en las comunidades rurales de la Sierra el 
descenso es casi nulo. 
Esos datos son una de las alertas más significativas que arroja el estudio 
‘Los niños y niñas del Ecuador, a inicios del siglo XXI, realizado en base a la 
                                                 
16 Diario EL MERCURIO “La desnutrición” octubre 2010. Disponible en: 
http://www.elmercurio.com.ec/255394-desnutiricion.html 
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Primera Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil, 
2010’, del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA). 
Alexandra Escobar, quien trabajó directamente en el estudio del ODNA, dice 
que los datos de desnutrición crónica evidencian un problema estructural 
histórico del país, vinculado a la marginación y exclusión del sector indígena. 
No obstante, apunta que los últimos años hay una diferencia en relación con 
lo que ocurría con los niños de 2 años en el 2006. A nivel país, la 
desnutrición crónica de los niños y niñas descendió del 30 al 23%, en 10 
años. La más aventajada fue la población menor de 5 años de las regiones 
urbanas, donde este problema en este año llega al 16%. 
Pero los infantes del sector rural siguen en desventaja. A inicios de la 
década, cuatro de cada 10 niños padecían desnutrición en el campo; hoy la 
tienen tres de cada 10. La Costa es la región con menos pequeños 
desnutridos. Las cifras de esa región solo se asemejan a la de los niños de 
las ciudades, donde el 16% están desnutridos. Un gran esfuerzo -indica el 
estudio de ODNA- se observa en la Amazonía, donde se ha logrado reducir 
la desnutrición a menos del 30% en los últimos cuatro años. 
Eso se complementa con programas de agricultura familiar y un proceso de 
alfabetización con las madres. Este año se invirtieron en dotación de agua 
USD 72 millones y USD 73 millones en vivienda.17  
EPIDEMIOLOGIA DE OBESIDAD Y SOBRE PESO EN EL ECUADOR 
La obesidad y el sobrepeso tanto en adultos como en niños se han ido 
incrementando dramáticamente en las dos últimas décadas en países 
desarrollados y en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.18  
                                                 
17 Diario  EL  COMERCIO. ”Desnutrición  golpea  al sector indígena”. Diciembre 2010. 
 Disponible en: http://www4.elcomercio.com/Sociedad/la_desnutriciongolpeaalsectorindigena.aspx 
 
18 Feler. Y Monografía “Obesidad, hábitos alimentarios y actividad física en escolares” junio 2006. 
Disponible en:  http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/211_feler.pdf 
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Este marcado incremento dio lugar para que desde 1997 la obesidad sea 
considerada un problema de Salud Pública con características epidémicas. 
En estos últimos años, se han determinado tanto factores genéticos como 
medioambientales como causales asociados al aumento de la obesidad. 
El problema del exceso de peso se concentra en las zonas urbanas en 
donde se expresan con mayor intensidad y frecuencia diversas 
manifestaciones de las transformaciones económicas y sociales, 
tecnológicas, culturales, epidemiológicas, alimentarias, y nutricionales que 
son el telón de fondo del escenario de la obesidad. 
Es muy preocupante el hecho de que cada vez sean más numerosos los 
niños, adolescentes y jóvenes afectados por sobrepeso y obesidad, 
independientemente de su condición social. En México, uno de cada cuatro 
niños de edades comprendidas entre 4 y 10 años tiene sobrepeso. En el 
Ecuador, 14 de cada 100 escolares de 8 años tuvo exceso de peso en el 
2001.  
Es natural que los niños y adolescentes aumenten de peso conforme crecen, 
puesto que normalmente con el crecimiento aumentan el tamaño y volumen 
de sus huesos, de sus músculos y por supuesto, la cantidad de masa grasa. 
Sin embargo, se han señalado tres períodos que resultan críticos para el 
desarrollo de obesidad: el prenatal, de los 5 a 7 años, y la adolescencia, 
especialmente en las mujeres.19  
La Organización Mundial de la Salud estima que Ecuador registra una alta 
incidencia entre los países latinoamericanos. Según un informe emitido por 
el MSP en 2007, el 17% de niños en edad escolar tenía sobrepeso, y de 
ellos un 30% consumía comida chatarra. La situación no ha variado mucho. 
A raíz de ello, la OMS alertó a las autoridades gubernamentales de cada 
país para vigilar la alimentación de los chicos y motivarlos para que realicen 
actividades físicas. 
                                                 
19 Yepez, R. Carrasco, F. Baldeon, M. “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes 
adolescentes ecuatorianos del área urbana”. Quito 2008. disponible en: 
http://www.alanrevista.org/ediciones/2008-2/sobrepeso_obesidad_adolescentes_ecuatorianos.asp 
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Tal situación obligó a las autoridades del Ministerio de Educación, en el 
2006, a implementar un reglamento con el que se controla el expendio de 
comidas chatarras en los bares escolares. En vez de ello se debe vender 
alimentos cocinados con mayor nivel nutritivo. 
La primera investigación que realizó el MSP en el 2003, enfocada al 
sobrepeso y la obesidad a nivel nacional, con una muestra de 1.866 niños de 
entre 7 y 9 años, demostró que El sobrepeso y la obesidad es mayor en la 
región de la Costa frente a la Sierra (16% Vs. 11%). Siendo mayor en el 
sexo femenino frente al masculino (15% Vs. 12%).  
Los niños desnutridos en edades tempranas, tienden a compensar de 
sobremanera su nutrición en la escuela, sobre todo por los productos 
consumidos en las instituciones, que por lo común son excesivos en grasa. 
El estudio aporta los primeros datos de la prevalencia nacional de sobrepeso 
y obesidad para este grupo de edad, e indica que en el Ecuador, dicho 
problema es de similar magnitud que la desnutrición. 20 
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
La Seguridad alimentaria se entiende como la situación en la que el individuo 
o familia, comunidad, región o país, satisface adecuadamente sus necesidad 
nutricionales, tanto diarias como anual. 
Del total de los hogares investigados por el INEC el 16 %  por ciento tienen 
dificultad para alimentar a sus miembros los hogares de las aéreas rural son 
los que mayor porcentaje  se encuentra en esta situación. A excepción de la 
región insular, en la las otras regiones el porcentaje de falta de comida está 
entre 13 y 18%. Las aéreas urbanas y rurales de la costa muestran más 
altos de la comunidad que la sierra. 
                                                 
20 López, P. Aguilar, D. Alarcón, E. Guerrón, A. Mejía, S. y  Riofrío, L. Un problema de salud 
en el Ecuador "El sobrepeso y la obesidad en escolares ecuatorianos de área urbana". 
Disponible en: http://www.gordos.com/Noticias/detalle.aspx?dieta=500 
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El comportamiento es diferenciado por área; mientras en los hogares 
urbanos optan por disminuir el número de comidas, en los rurales prefieren 
mantener el número de comidas diarias a costa de la cantidad. Los hogares 
de la región insular, amazonia,  y de la sierra prefieren disminuir la cantidad 
de comida, en tanto en la costa optan por reducir el número de comidas.21 
ESTADO NUTRICIONAL 
El estado nutricional es la situación actual en la persona se encuentra una 
persona en relación con la ingesta y adaptación fisiológicas que tiene lugar 
tras el ingreso de nutrientes. La evaluación de estado nutricional será por la 
tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que 
se halla un individuo según las modificaciones nutricionales que le hayan 
podido afectar.  
La evaluación nutricional se mide a través de indicadores de la ingesta y la 
de la salud de un individuo o de grupo de individuos relacionados con la 
nutrición. Identifica la presencia naturaleza y extensión de situaciones 
nutricionales alteradas, las pueden oscilar desde la deficiencia hasta el 
exceso. 
Para ello se utilizan los siguientes métodos: antropométricos, clínicos, 
dietéticos, bioquímicos, que identifican aquellas que en los seres humanos 
se asocian con problemas nutricionales. Con ello es posible detectar a 
individuos mal nutridos o que se encuentran en situación de riesgo 
nutricional. 
LOS ALIMENTOS COMO FUENTE DE NUTRIENTES 
Alimento 
Producto o sustancia que ingerido por el organismo, sirve para nutrirlo, 
formar tejidos, suministrar calor y mantener la existencia (vida). 
                                                 
21 Plan nacional para un buen vivir 2009 – 2013. Disponible en:   
http://plan.senplades.gov.ec/diagnostico6 
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Nutrientes  
Substancias químicas que se encuentra en los alimentos y que garantiza el 
crecimiento, la renovación de tejidos y asegura el mantenimiento de la vida. 
Los alimentos contienen una serie de sustancias químicas llamadas 
nutrientes; deben cumplir con algunas características: 
• Ser inocuos  
• Ser accesibles 
• Ser atractivos a los sentidos  
• Ser culturalmente aceptados 
Los nutrientes contenidos en los alimentos se clasifican en Macronutrientes: 
proteínas, carbohidrato, lípidos y agua; y Micronutrientes: vitaminas y 
minerales.  
 
Macronutrientes: son los nutrientes que están presentes e los alimentos en 
grandes cantidades. 
a) Proteínas: Las proteínas aportadas al organismo a través de la 
alimentación, proporcionan los aminoácidos necesarios y la energía para la 
síntesis de proteínas del organismo y componentes tisulares importantes.  
En los niños, los requerimientos de proteínas son muy altos, puesto que se 
hallan en etapa de crecimiento siendo necesario proporcionarles proteínas 
de origen animal como: leche, queso, huevos, pescado, carne. 
b) Hidratos de Carbonos: Constituyen la mayor fuente de energía en la 
alimentación diaria, que dan  fuerza para trabajar, estudiar y jugar. 
Desempeñan funciones importantes desde el punto de vista nutricional: 
• Proporcionan energía para las actividades y funciones vitales del 
organismo  
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• La síntesis de muchos compuestos en el organismo requiere la presencia 
de carbohidratos, caso contrario estos serán elaborados a base de 
aminoácidos. 
• La glucosa proveniente de los carbohidratos es la única fuente de 
energía para el cerebro y glóbulos rojos. 
Principales fuentes de carbohidratos: Arroz, cebada, centeno, quinua, avena, 
trigo, maíz y sus derivados. Se debe limitar el consumo de cereales 
refinados (pan blanco, harinas blancas) y azucares simples (dulces, 
caramelos, bebidas azucaradas, repostería.) que contribuyen a un mayor 
consumo de calorías que  si no se gastan conducen al sobrepeso y/u 
obesidad. 
c) Lípidos: Los lípidos más abundantes son las grasas, que puede ser de 
origen animal o vegetal. 
 
 d) Agua: es también un macronutriente, pero dado que no obtenemos 
ningún "alimento" de ella (ni energía ni otros componentes esenciales), a 
menudo no se la considera como tal. No obstante, se trata del elemento más 
importante de nuestro cuerpo, tanto cuantitativa como cualitativamente. No 
sólo representa en torno a un 60% del peso total de nuestro cuerpo, sino que 
también es el elemento más indispensable. 
Micronutrientes  
a) Vitaminas y minerales: son los que protegen a nuestro organismo de 
las enfermedades y ayudan a su funcionamiento y formación de la 
sangre, de los huesos y dientes, estos se encuentran en las frutas como: 
naranja, manzana, mango, piña, papaya, etc. Verduras como: zanahoria, 
tomate riñón, cebolla, espinaca, etc.Â 
 
 
 
                                                 
ÂMinisterio de Salud Pública. Manual de capacitación en alimentación y nutrición para el 
personal de salud. Quito.2006. 
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REQUERIMIENTO DE ENERGÍA (KCAL) PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
 SEGÚN SEXO Y EDAD 
 
   Fuente: FAO/OMS. Requerimientos de energia 2002. NCHS-Growth-CDC 
 ENERGÍA 
Los requerimientos de energía de un individuo han sido definidos por la OMS 
(1985) como "aquel nivel de ingesta equivalente al gasto energético diario, 
para una talla y composición corporal determinadas, y un nivel de actividad 
física, que garantiza un estado de salud óptimo". 
Las necesidades de energía de un niño se estiman en base a su 
metabolismo basal, tasa de crecimiento y actividad física. Los requerimientos 
energéticos están condicionados en los niños, en función de: 
La tasa Metabólica Basal 
 Se define como la energía consumida en estado de descanso físico y 
mental, neutralidad térmica y en ayunas. Esta tasa es proporcional a la masa 
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grasa, ya que representa el tejido metabólicamente activo, por lo que se irá 
modificando durante la infancia en base a los cambios producidos en la 
composición corporal. 
Actividad Física del Niño  
La actividad física en este período de la vida está aumentada, por lo que los 
aportes energéticos deben ser mayores para cubrir sus necesidades. No hay 
que olvidar la variabilidad individual, que puede implicar una amplia 
diversidad en las necesidades de aporte energético. 
Tasa de Crecimiento 
 En cuanto a la energía utilizada para el crecimiento, a pesar de que 
depende del tejido sintetizado, se acepta una media de 5 Kcal por gramo de 
peso ganado, incluyendo el valor energético del tejido depositado y el costo 
de su síntesis. De esta forma, aunque las necesidades energéticas 
aumentan con la edad en término absoluto, el porcentaje de los 
requerimientos para el crecimiento disminuye al mismo ritmo que lo hace la 
velocidad de crecimiento.  
CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
Se agrupan según los alimentos más significativos: 
• Grupo de cereales, tubérculos y legumbres: son alimentos de origen 
vegetal, ricos en polisacáridos y su función es de crear energía ejemplo: 
trigo, arroz, cebada, papas, camote, y granos secos. 
• Grupo de frutas, verduras y hortalizas: se caracterizan por tener fibra 
vegetal, por ser ricos en vitaminas liposolubles y sales minerales. 
• Grupo de leche y sus derivados: es un alimento completo. 
• Grupo de las carnes, pescado, y huevos: se caracterizan por tener alto 
contenido de proteínas de los cuales se debe tener en cuenta las vísceras 
(hígado, riñones, etc.). 
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• Grupo de alimentos grasos: contienen lípidos en forma exclusiva entre 
este tenemos aceites, grasas, lácteos, margarina, etc. 
• Otros alimentos: azúcar, miel, galletas, etc.,  
PIRAMIDE DE LOS ALIMENTOS 
 
Fuente: Ministerio provincial de Salud del Azuay. “alimentación 
del escolar”   
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
Una adecuada ingesta de energía y nutrientes asegura un buen crecimiento 
y desarrollo en el niño, por esta razón las necesidades de nutrientes durante 
la infancia están condicionadas por el crecimiento físico, el desarrollo 
psicosocial, factores socioeconómicos etc.  
Los niños escolares están en constante crecimiento y desarrollo lo que 
requiere un óptimo aporte de nutrientes. Este período se caracteriza por la 
gran actividad física del niño, lo cual representa un gasto energético 
considerable y una gran variabilidad en cuanto a sus necesidades. Para ello, 
la alimentación debe cumplir con los requisitos de ser suficiente (que cubra 
los requerimientos para todos los nutrientes), equilibrada (que contenga los 
nutrientes en proporciones adecuadas), variada (que incluya diversos tipos 
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de alimentos), y desde el punto de vista ecológico, libre de compuestos que 
en forma natural o agregada impliquen riesgos para el organismo.  
La alimentación inadecuada, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo, puede tener repercusiones a largo plazo sobre el crecimiento y 
desarrollo somático, intelectual y cognitivo. 
Además repercute negativamente en el sistema de defensas del organismo; 
favoreciendo los procesos infecciosos. Las infecciones a repetición alteran el 
estado metabólico y nutricional del niño, pudiendo llegar a estados de 
desnutrición, debilidad e incluso la muerte. La asociación entre desnutrición-
infección- alteración inmunológica repercute desfavorablemente en el 
crecimiento y desarrollo del niño.22  
REQUERIMIENTOS DIARIOS DE NUTRIENTES DEL ESCOLAR 
 
Los requerimientos nutricionales de los escolares varían según edad, sexo, 
peso, talla, actividad física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Fuente: Ministerio de Salud Pública “BARES Y KIOSCOS 
ESCOLARES” 
                                                 
22  Medrano, C. Monografía. Talla, edad, factores, socioeconómicos y repitencia en 
escolares de 6 años a 9 años. 2008.  Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos67/factores-socioeconomicos-repitencia/factores-
socioeconomicos-repitencia.shtml 
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CONSEJOS PARA QUE LOS NIÑOS ESTÉN SANOS 
• Empezar el día desayunando para tener energía 
• Comer una amplia variedad de alimentos diferentes durante el día 
• Comer cinco veces al día (desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio. 
merienda. 
• Comer al menos tres frutas diarias, especialmente las frutas de 
temporada. 
• En la alimentación diaria siempre debe haber tres porciones diarias de 
vegetales. 
• El consumo diario de lácteos favorece un crecimiento y desarrollo 
saludable.  
• Consumir en las comidas aceites vegetales crudos de soya, maíz, 
girasol. 
• Preferir comer pescado y aves sin piel para cuidar el corazón. 
Consumir menos sal y alimentos salados 
• Tomar agua segura y a libre demanda. 
• Practicar deportes que le guste, con amigos o familiares. Realizar 
actividad física al menos 60 minutos diarios. 
 
BARES ESCOLARES 
El ministerio de salud pública, a través de la Dirección Nacional de Nutrición 
y en Coordinación con el Ministerio de Educación, ha elaborado una guía de 
bares, con el propósito de orientar, capacitar y estimular a los dueños y  
administradores de los mismos a brindar una alimentación de calidad que 
contribuya en los escolares a tener un estado nutricional y de salud 
adecuada. 
Para que esta guía cumpla con su objetivo y se modifique las practicas 
alimentarias inadecuadas debe ser parte de una intervención integral en la 
que participe todos los actores; padres de familia, maestros, alumnos, 
convirtiendo a la educación en alimentación y nutrición en una estrategia 
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básica y prioritaria para formar hábitos adecuados con reversión de los 
negativos, lo cual asegurara una niñez y juventud saludables y productivas.  
 Normas de higiene para el bar escolar 
• Quien manipula los alimentos debe tener una correcta higiene personal.  
• Se debe evitar manipular los alimentos si se está padeciendo trastornos 
respiratorios, digestivos o de la piel. 
• Se debe preparar y manipular los alimentos con equipo y utensilios en 
óptimas condiciones higiénicas. 
• Lavar minuciosamente las frutas y hortalizas antes de su preparación y 
consumo. 
• Adecuar las instalaciones y equipos para mantener los alimentos a 
temperaturas requeridas (frío o caliente). 
• Preparar la cantidad de alimentos que se van a utilizar diariamente. 
• Consumir los embutidos, carne molida, carne de cerdo, papas con cuero 
o guatita, solamente una vez por semana, para evitar el elevado 
contenido en grasa.  
• No debe reutilizar el aceite que se emplea en las frituras porque produce 
alteraciones en su organismo. 
• Preparar manjares, dulces, bolos helados, utilizando productos nutritivos 
como soya, quinua, frutas de temporada. 
• Proteger los alimentos almacenados, contra insectos, roedores y otros 
animales. 
• Depositar la basura en recipientes con tapa.  
• No almacenar insecticidas o productos de limpieza junto con los 
alimentos. 
• Adquirir los alimentos fijándose en la fecha de caducidad.  
MALNUTRICIÓN EN EL ESCOLAR 
La malnutrición es el resultado de una disminución de la ingestión 
(desnutrición) o de un aporte excesivo (hipernutrición). Ambas condiciones 
son el resultado de un desequilibrio entre las necesidades corporales y el 
consumo de nutrientes esenciales. 
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Causas: 
Las causas que pueden llevar a la malnutrición son las siguientes: 
• Insuficiente ingesta de nutrientes: Se produce secundariamente a 
una enfermedad. Entre las causas encontramos la dificultad para 
deglutir, mala dentición, poca producción de saliva por alteración de las 
glándulas salivales o enfermedades del aparato digestivo que provoca 
dolor abdominal y vómitos con disminución de la ingesta en forma 
voluntaria. 
• Perdida de nutrientes: En muchos casos puede producirse una mala 
digestión o mala absorción de los alimentos o por una mala 
metabolización de los mismos. Todos estos provocan una pérdida de 
nutrientes por mala absorción intestinal. 
• Aumento de las Necesidades metabólicas: Con un mayor consumo 
de energía y de las necesidades metabólicas. 
 
CLASIFICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN 
En esta clasificación tenemos las siguientes: 
 Bajo Peso. 
 Sobrepeso. 
 Obesidad. 
BAJO PESO 
Disminución del peso en los niños debido al desequilibrio entre el aporte de 
nutrientes a los tejidos, ya sea por una dieta inapropiada o utilización 
defectuosa por parte del organismo. 
SOBREPESO 
Características por la acumulación excesiva de grasa en el organismo. Es 
más frecuente en las mujeres a cualquier edad. 
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El organismo aumentará de peso por recibir y asimilar exceso de 
alimentación, o por gastar poco de lo asimilado. Esto se deberá a factores 
causales exógenos (alimentación excesiva e inactividad) y también puede 
deberse a factores endógenos (glandular y endocrino). 
“En los escolares ecuatorianos de 8 años del área urbana, la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad es de 14% (5% para obesidad y 9% para el 
sobrepeso) predominando en la región Costa (16%), y en el sexo femenino 
(15%), en lo referente a la condición socioeconómica (CSE), existe una 
relación directa, mayor prevalencia en la mejor CSE, misma que duplica la 
observación en niños de menor CSE. 
En Quito, Guayaquil y Cuenca, el 17% de los niños mayores de 5 años es 
víctima del sobrepeso, según un estudio realizado por el Departamento 
Nacional de Nutrición del Ministerio de Salud Pública y la Sociedad 
Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición”.23 
Causas: 
Hay diversos factores que contribuyen al sobrepeso y que pueden actuar 
aislada o conjuntamente. Pueden estar implicados los factores genéticos, el 
estilo de vida, o ambos al mismo tiempo. A veces, el exceso de peso 
obedece a problemas endocrinos, síndromes genéticos y/o determinados 
medicamentos. 
Consecuencias del sobrepeso: 
• Baja autoestima, depresión. 
• Desarrollar hábitos alimentarios poco saludables y de padecer 
trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa y la 
bulimia. 
 
 
                                                 
23 Aguilar. D, Alarcón, E Guerrón, A. López. P. Mejía. S. Riofrio. L. Yépez. R. El sobrepeso y 
sobrepeso en escolares  ecuatorianos de 8 años del área  urbana. Disponible en: 
http://www.opsecu.org/boletin%2011.pdf 
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OBESIDAD 
La obesidad infantil es una enfermedad que actualmente preocupa a los 
pediatras y a los profesionales de la salud por que representa un factor de 
riesgo para un número creciente de enfermedades crónicas en la etapa 
adulta. 
La obesidad, se define como una enfermedad crónico no trasmisible que se 
caracteriza por el exceso de tejidos adiposos en el organismo, que se 
genera cuando el ingreso energéticos (alimentario) es superior al gasto 
energético (actividad física) durante un período suficientemente largo; se 
determina la existencia de obesidad en adultos cuando existe un índice de 
masa corporal de 27 y en población de talla baja mayor de 25.24 
Según “la Organización Mundial de la salud (OMS) define a la obesidad 
como para niños/as de 6 a18 años aquellos que tengan un  IMC igual o 
superior al percentil75.25 
La obesidad es un desbalance en el intercambio de energía. Demasiada 
energía es tomada de los alimentos sin un gasto de igual cantidad en las 
actividades. El cuerpo toma el exceso de calorías, tomándolas a grasas y 
almacenándolas especialmente en el tejido adiposo, y se puede percibir por 
el aumento del peso corporal cuando alcanza 20% a más del peso ideal 
según la edad, la talla y sexo. 
Se trata de una enfermedad multicausal en la que intervienen: 
• Alta ingesta calórica por exceso en el consumo de alimentos ricos en 
calóricas. 
• Poco o ningún gasto energético. 
• Falta de actividad física. 
                                                 
24  Briones. N. cantú. P. estado nutricional de adolescentes: riesgos de sobrepeso y 
sobrepeso de una escuela secundaria pública de Guadalupe. México. Vol. 4. Disponible en: 
http//www.respyn.uanl.mx/iv/1/artículos/sobrepeso.html.  
 
25 Obesidad y sobre peso. Que son la obesidad y el sobrepeso. disponible en: 
http//www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index/html. 
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• Sedentarismo. 
• Factor hereditario. 
• Factores socioeconómicos y culturales. 
• Factores psicológicos. 
• Patologías Metabólicas. 
Consecuencias: 
• Malos hábitos adquiridos durante la infancia pueden llevar al niño a 
sufrir consecuencias para su salud.  
• Desarrollar problemas psicológicos, baja autoestima.  
• Dificultades para desarrollar algún deporte u otro ejercicio físico debido 
a la dificultad para respirar y al cansancio. 
• Alteraciones en el sueño. 
• Madurez prematura. Las niñas obesas pueden entrar antes en la 
pubertad, tener ciclos menstruales irregulares, etc. 
• Desánimo, cansancio, depresión, decaimiento. 
Según los expertos, la obesidad cuando se manifiesta en la infancia y 
persiste en la adolescencia, y no se trata a tiempo, probablemente se 
arrastrará hasta la edad adulta. 
Efecto sobre la salud 
Un gran número de condiciones médicas han sido asociadas con la 
obesidad. Las consecuencias sobre la salud están categorizadas como el 
resultado de un incremento de la masa grasa (artrosis, apnea del sueño, 
estigma social) o un incremento en el número de células grasas (diabetes, 
cáncer, enfermedades cardiovasculares, hígado graso no alcohólico). 
La asociación de otras enfermedades puede ser dependiente o 
independiente de la distribución del tejido adiposo. La obesidad central (tipo 
masculino u obesidad de cintura predominantemente, caracterizada por un 
radio cintura cadera alto), es un factor de riesgo importante para el síndrome 
metabólico, el cúmulo de un número de enfermedades y factores de riesgo 
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que predisponen fuertemente para la enfermedad cardiovascular. Éstos son 
diabetes mellitus tipo dos, hipertensión arterial, niveles altos de colesterol y 
triglicéridos en la sangre (hiperlipidemia combinada). 
Además del síndrome metabólico, la obesidad es también correlacionada 
con una variedad de otras complicaciones. Para algunas de estas dolencias, 
nos ha sido establecido claramente hasta qué punto son causadas 
directamente por la obesidad como tal o si tienen otra causa (tal como 
sedentarismo) que también causa obesidad. 
Mientras que ser severamente obeso tiene muchas complicaciones de salud, 
aquellos quienes tienen sobrepeso enfrentan un pequeño incremento en la 
mortalidad o morbilidad. Se sabe que la osteoporosis ocurre menos en 
personas ligeramente obesas. 
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CRECIMIENTO FÍSICO EN LOS NIÑOS 
Crecimiento 
El crecimiento y desarrollo se caracteriza por una secuencia de  cambios 
somáticos y funcionales con su expresión física y cognoscitiva que se 
produce en el ser humano desde su concepción hasta la adultez. Es un 
proceso biológico que requiere de un tiempo más prolongado para madurar 
durante la niñez, infancia  y adolescencia en relación con los demás seres 
vivos, esto es debido  a que el sistema nervioso central tiene una 
maduración lenta, por lo tanto requiere un periodo más prolongado para su 
entrenamiento y maduración.Â 
Factores que intervienen en el crecimiento 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
Fuente: 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/alimentacion/ 
Elaborado por: Alimentación saludable “nutrición y salud personal” 
 
EL ESCOLAR 
La etapa escolar incluye niños de 6 a 12 años de edad, durante estas 
edades no solo es importante el crecimiento físico y el desarrollo, también 
adquiere relevancia el crecimiento en las áreas sociales, cognitivas y 
emocionales. En el escolar el crecimiento es lento pero continuo hasta la 
aparición de las primeras manifestaciones puberales o etapa 
                                                 
Â  Pesantez, L. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE. SFP. Pág. 
1. 
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preadolescente, momento en que se inicia nuevamente una aceleración del 
crecimiento. En esta etapa se produce la madurez completa del ser humano. 
Es una etapa con una gran variabilidad individual respecto al metabolismo 
basal, que es mayor que en el adulto, así como a la actividad física. 
Crecimiento Físico 
La primera fase de edad escolar es un periodo de crecimiento relativamente 
constante que empieza alrededor de los 6 años y termina en el estirón 
puberal de la adolescencia, alrededor de los 10 años en las niñas y de los 12 
años en los niños. El crecimiento con lleva un aumento en el tamaño  en la 
maduración de los tejidos y de las funciones corporales, siendo el aumento 
en la talla más lento que el aumento en el peso.  
La expectación de ganancia de peso y altura en los niños de edad escolar es 
de 12 Kg. y 30 cm. respectivamente, desde los 5 hasta los 10 años. Este 
crecimiento se produce lenta y gradualmente. Con respecto al peso, lo 
normal es que aumenten de 2 a 3 Kg. por año hasta los 10 años; en cuanto 
a la talla, a partir de los 4 años esta aumenta de 5 a 6 cm. por año.  
Durante esta edad existen variaciones en cuanto al sexo. Las niñas crecen 
en talla y peso antes que los niños, haciéndolo a expensas del tejido 
adiposo, mientras que los niños aumentan el tejido magro. Pero estas 
diferencias no son tan evidentes como en la pubertad. 
A partir de los seis años aproximadamente el tejido adiposo en las niñas 
empieza a aumentar de forma significativa, mientras que en los niños se da 
más tardíamente (rebote adiposo). Esto se produce como preparación para 
el brote de crecimiento posterior en la adolescencia. 
Esta diferencia es la razón más importante para explicar la altura final 
alcanzada por niños y niñas. No solo el estirón de la pubertad es menor en 
las niñas, sino que también aparece a una edad más temprana, lo que 
constituye el factor más importante en la diferencia de talla final entre los dos 
sexos. Siempre se deberá tener en cuenta que hay variaciones familiares y 
raciales, importantes entre los individuos.  
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ANTROPOMETRÍA 
“Es el método más aplicable, económico y no invasivo para determinar las 
dimensiones, las proporciones y la composición del cuerpo del humano dado 
que las dimensiones corporales de cada edad reflejan en estado general de 
salud y de bienestar de los individuos y de las poblaciones, la antropometría 
pude ser empleada para estimar la funcionalidad, el estado de salud y la 
sobrevivencia”.Â 
Talla: En ella no solo los factores de alimentación influyen sino otros como la 
herencia y el medio ambiente en mayor o menor grado.  
La talla también debe expresarse en función  de la edad.- El crecimiento 
lineal continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y estado nutricional a 
largo plazo.- Es importante considerar que es un parámetro muy susceptible 
a errores de medición y que por lo tanto, debe ser repetida, aceptándose una 
diferencia inferior a 5mm entre ambas mediciones. 
El niño/a normal puede cambiar de percentil durante el primer año de vida, 
dentro de cierto rango, ya que la talla de nacimiento es poco influenciada por 
factores genéticos o constitucionales y estos habitualmente se expresan 
durante el primer año, periodo en el cual el niño/a adquiere su canal de 
crecimiento.    
 
 
 
 
 
 
                                                 
Â Pdf. Ministerio de Salud Pública. Manual de dietas de los servicios de alimentación 
hospitalaria. Quito-Ecuador 2009. Pág. 12  
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Factores que influyen en la talla 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/alimentacion/ 
Elaborado por: Alimentación saludable “nutrición y salud personal” 
 
Peso: El peso como parámetro aislado no tiene validez y debe expresarse 
en función de la edad o de la talla. En los primeros 3 meses el niño aumenta 
25-33gr diarios que suma un kilo por mes en promedio. Después del 3er mes 
baja su ritmo de crecimiento a un aumento de peso de 600gr al mes hasta el 
6to mes. 
En la edad preescolar entre los 2 y 6 años aumentan en promedio 2 kilos por 
año y en edad escolar entre los 6 y 11 años aumenta de 3-4 kilos/año y la 
velocidad de crecimiento es mayor en las niñas que en los niños. 
Para la valoración de este parámetro se utiliza las curvas de distribución del 
peso para la talla y su principal ventaja es que son muy sencillas de manejar 
y una simple mirada permite conocer si el niño/a se encuentra dentro de los 
limites de variación normal, situada entre los percentiles 10 y 90 o si rebasa 
de estos lo que sería sugestivo de bajo peso u obesidad.- La principal 
limitación de estas graficas es que solamente pueden utilizarse con fiabilidad 
durante el periodo en que la distribución del peso para la talla es 
independiente de la edad, lo que sucede en condiciones normales desde los 
2 años hasta el comienzo de la pubertad. 
   FACTORES GENÉTICOS 
              (Herencia)     
 
                                                   
                                                     FACTORES AMBIENTALES   
        TALLA FINAL                      Alimentación, hormonas                                    
                                                               Enfermedades 
                                                               Clima  
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Peso para la edad (P/E): Refleja la masa corporal en relación con la edad 
cronológica, esta influenciad por la talla. Este indicador permite establecer la 
insuficiencia ponderal o “desnutrición global” que da una visión general del 
problema alimentario  nutricional de individuo. 
Talla para la edad (T/E): El crecimiento lineal continuo es el mejor indicador 
de dieta adecuada y de estado nutricional a largo plazo. Es importante 
considerar que es un parámetro muy susceptible a errores de medición y 
que por lo tanto, debe ser repetida, con una diferencia no mayor de 5mm 
entre ambas mediciones.4 
Índice de masa corporal (IMC): Se utiliza el índice de masa corporal (IMC) 
= Peso (Kg.) / (Talla m)2, es empleado para determinar si existe o no una 
malnutrición o exceso de peso. Su incremento se debe a exceso de peso y 
talla corta, habiéndose demostrado recientemente su relación con la grasa 
corporal, por lo que es usada como medida de obesidad para los niños/as y 
adolescentes. 
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CAPÍTULO III 
MARCO REFERENCIAL 
ESCUELA “RAMÓN  ULLOA” 
 
 
                       Fuente: foto obtenida en la escuela  
                          Responsables: Fanny Aucapiña,  Martha Ayabaca, 
                                                     Nancy Ayabaca                                              
 
DATOS GENERALES: 
NOMBRE: Escuela fiscal mixta Ramón Ulloa 
• JORNADA: Diurna. 
• TIPO: Mixta. 
• UBICACIÓN: La escuela se encuentra ubicada en la provincia del 
Azuay, a 28 Km del cantón Cuenca, parroquia Victoria del Portete, en la 
comunidad San Pedro de Escalaras 
• LIMITES: La escuela está  limitada al norte con el Caserío san Agustín, 
al Sur con el rio Tarquí y al oeste con la parroquia. 
RESEÑA HISTÓRICA 
La Quinta de la Estación de Cumbe propiedad de la familia Márquez se 
prestó a la comunidad de San Pedro  de Escaleras, para que funcione la 
Escuela Ramón Ulloa. La propiedad tenía una casita de dos pisos, el señor 
Ramón, presto un cuarto que sirvió de aula. En el año de 1940 la señora 
Claudia Palacios viuda de Guzmán voluntariamente se hace cargo de los 
niños y niñas para impartir sus conocimientos. La misma que dio a conocer 
su deseo de trabajar por el bien de la niñez.  Recibiendo el apoyo moral y 
económico, durante algunos años.  La escuela funciono sin partida del 
estado. 
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Al pasar de los años se incrementa el número de alumnos por lo que es 
atendida por el ministerio de educación designando como profesora a la 
señora Lola Roldan, quien realizo sus actividades educativas en cuatro 
grados. 
La familia Pugo dono un terreno junto a la iglesia para que se construya la 
escuela, aumentando el número de profesores pasando a ser una escuela 
pluridocente, transformándose en una escuela de práctica anexa al Normal 
Superior N 3, llevando el nombre de Escuela Mixta “Ramón Ulloa”. 
Los mismos que se encontraron bajo el cargo de los profesores: Julio 
Campos, Sra. Guambaña y Sra. Ávila, siendo las clases a doble jornada. 
La población iba creciendo, se logro que los alumnos sean atendidos por 
seis profesores, convirtiéndose un una escuela completa dejando de ser una 
escuela de  práctica. El 30 de enero de 1980 la Sra. Claudia Palacios vende 
al Honorable Municipio de Cuenca un inmueble ubicado en el sector 
conocido con el nombre de Escaleras en la Parroquia Victoria del Portete. El 
Director Provincial de educación desde ese entonces, dono a la comunidad 
el terreno para que se construya la escuela “Ramón Ulloa”. 
Gracias al esfuerzo de los padres de familia se dio comienzo a la 
construcción de la escuela, construyéndose el primer bloque, que eran tres 
aulas, luego con la ayuda del DINACE se completa la construcción de un 
nuevo local, con 143 niños y niñas, distribuidos en los siete  paralelos con 
sus respectivas maestras, además  una profesora de cultura estética. 
Actualmente se implemento el octavo de básica. 
PATRONO DE LA ESCUELA 
Ramón Ulloa personaje cuencano del ámbito educativo, se destaco como 
profesor de matemáticas, catedrático universitario y profesor ilustre del 
colegio benigno malo, fue contemporáneo de José Peralta quien al referirse 
a don Ramón Ulloa decía:  
“hombre transparente de ideas claras y profundas como Ramón Ulloa 
no existe otro” 
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VISIÓN 
La escuela Ramón Ulloa se propone ser una institución con calidad 
humanística, que aporte el conocimiento, promueva el desarrollo integral de 
las personas y su entorno. 
MISIÓN 
Formar alumnos(as) con sólidos valores y conocimientos que respondan a 
las necesidades de la sociedad altamente competentes con habilidades y 
destrezas comprometidas en la búsqueda de soluciones de la comunidad y 
servicio a los demás. 
PERSONAL DE LA ESCUELA 
Personal docentes 
La escuela está dirigida por el Lcdo. Fausto Maxi, actual Director, seguido 
por el personal docente conformado por 9 profesores, respectivamente 
asignados  en cada aula desde el primero hasta el octavo de básica. 
Además cuenta con un profesor de Cultura Física e Ingles. 
Personal de servicio docente  
La escuela dispone de un bar en la que laboran 2 personas para la 
elaboración y expendio de variedad de alimentos y un conserje quien se 
encarga de la limpieza de las aulas, sin embargo no dispone secretaria. 
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS SEGÚN SEXO, MATRICULADOS 
EN EL AÑO LECTIVO 2009-2010 
 
GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL % 
Segundo de básica 6 3 9 8.8% 
Tercero de básica 5 7 12 11.7% 
Cuarto  de básica 9 5 14 13.7% 
Quinto  de básica 7 9 16 15.6% 
Sexto de básica 8 8 16 15.6% 
séptimo de básica 8 11 19 18.6% 
Octavo  de básica 12 5 17 16.6% 
TOTAL 52 50 102 100% 
            Fuente: datos obtenidos en la escuela  
            Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca.                        
 
CONDIDICIONES DEL ENTORNO 
Características de las vías que  rodean al centro  
La vía que da acceso a la escuela  no es asfaltada por lo que en verano hay 
mucho polvo, predisponiendo a los niños a presentar afecciones 
respiratorias en los niños y contaminación de los alimentos debido a que el 
bar de la escuela  se encuentra  ubicada a lado de vía. En cambio en el 
invierno se acula barro dificultando el acceso. 
Campos de labor agrícola 
 La institución solo dispone de un pedazo pequeño de tierra  y está 
destinado para la siembra de plantas ornamentales.  
Entorno social  
Los niños que asisten a la escuela vienen de las comunidades que se 
encuentran alrededor y de  la misma comunidad. 
Un fenómeno que está presente en  los padres de familia de los niños de la 
institución es la falta de empleo la mayoría se dedican a labores agrícolas y 
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jornaleros,  el cual ha obligado a salir a la ciudad, y una parte  a migrado a 
España o a estados unidos, dejando a sus hijos a cargo de sus familiares. 
Situación que ha obligado a que los niños crezcan en un ambiente sin 
autoridad, sin cariño y afecto. 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES  
Material de construcción  
La escuela tiene un cerramiento por  los tres lados la misma que es de 
piedra en su parte inferior y malla en su parte superior,  la parte  que no hay 
cerramiento es debido a existe una ladera   hacia arriba.  
El material de construcción de las aulas y baños es de ladrillo, el techo es de 
eternit  y el piso es de baldosa. La escuela cuenta con dos canchas una de 
césped y otra pavimentada. 
Edificación y número de plantas 
 La institución es de una sola planta a acepción de una parte que encuentra 
en construcción de una nueva aula. 
Número de aulas, distribución y otras dependencias  
Dispone de 8 aulas las mismas que están destinas para cada grado desde  
primero hasta el octavo de básica, también dispone de una sala  para la 
dirección,  otra  para computación cuenta con 7 computadores y pequeña 
mediagua donde funciona la cocina para la preparación de el almuerzo 
escolar. 
CARACTERÍSTICA DE LAS AULAS  
Aulas 
La escuela cuenta con 8 aulas las mismas que miden de largo 6 metros y de 
ancho de 8 metros y altura de 3 metros. 
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Pupitres 
Los pupitres  no están acorde al tamaño de los niños ya que la mayoría son 
pequeños y tienen que arrodillarse sobre la banca para estar cómodos y 
recibir la clase, siendo esta incomodidad en los niños de segundos y 
terceros de básica. 
Pizarrones 
Cuenta mayoría aulas con pizarrón de agua  que se encuentra en buen 
estado y otras aulas con  pizarrones pequeños colocados sobres sillas. 
De acuerdo a las normas, la distancia entre los alumnos y el pizarrón no 
podrá ser inferior a 2m, ni superar a 10m. El ángulo de visión del alumno 
sentado frente al pizarrón deberá ser de 30 grados como mínimo, medido 
desde el lugar más desfavorable que ocupa el alumno en el aula, al extremo 
opuesto del pizarrón. El pizarrón deberá ubicarse en un muro donde no 
exista ventana. Según lo antes mencionado podemos decir que en la 
mayoría de los grados no  mantiene la distancia adecuada desde el alumno 
hasta el pizarrón.  
Bar 
 Es una pequeña mediagua de ladrillo el mismo está localizado en la parte 
lateral a la puerta de la escuela. A este tienen acceso todos los niños; entre 
los alimentos que se venden están: arroz con carne, salchipapas, 
sándwiches de queso, colas, galletas, guineos, manzanas, mandarinas, 
gelatinas, gomitas, chupetes, etc. 
 
              Fuente: foto obtenida en la escuela  
              Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca     
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Canchas  
La escuela cuenta con dos canchas una de césped y otra pavimentada de 
uso múltiple en   donde los niños realizan actividades recreativas como 
indor-futbol, básquet, saltan cuerdas, hacen  cultura física.  Un espacio verde 
donde existen juegos recreativos como tres columpios, una resbaladera, y 
tres sube y bajas. 
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
Calidad de agua 
El agua que se utiliza en la escuela es entubada no hay tratamiento, por lo 
tanto no presenta las condiciones adecuadas para el consumo humano. 
Cuando llueve demasiado se tapan las tuberías por lo que en ocasiones no 
disponen de este servicio durante dos o tres días, hasta que se realice la 
limpieza. 
Baños 
Están ubicados al costado de la escuela, estos están subdivididos en seis 
servicios higiénicos para las niñas, uno está destinado para el personal 
docente y dispone de siete urinarios para los niños, más un lavamanos 
grande con cuatro llaves. 
Tanto los servicios higiénicos de las niñas como de los niños se encuentran 
en regular estado de conservación e higiene. 
Disposición de residuos líquidos y sólidos  
La recolección de la basura de la escuela lo realiza el conserje luego de la 
jornada de clases, la misma que coloca la basura en tres  tachos grandes 
ubicados  a continuación de la puerta de entrada  donde el carro de la EMAC 
recoge la basura los días miércoles y viernes. 
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 Ventilación 
La escuela cuenta con ventanas grandes y con protecciones de metal sus 
medidas de manera que existe una buena ventilación. Otro de los aspectos 
importantes consiste en que el techo es de eternit, lo que produce atracción 
y retención de calor, provocando incomodidad tanto para los alumnos como 
para el profesor. 
Iluminación  
Las aulas de la escuela cuentan en su mayor parte con iluminación natural, 
ya que las ventanas son amplias y grandes proporcionando la entrada de la 
luz natural. 
 PROCESO DE ALIMENTACIÓN  
Media hora antes de salir de la jomada de clases se sirve el almuerzo 
escolar dado por el gobierno. Los alimentos son preparados por una 
cocinera con la ayuda de madres de familia voluntarias. 
CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES  
La escuela cuenta con una directiva conformada por el personal docente, 
padres de familia y niños,  la cual se encarga de organizar, planificar 
actividades para el adelanto del plantel, bienestar de los niños y personal 
que labora. Entre las actividades que realizan está la elección del comité 
central de padres de familia, el que trabaja conjuntamente con la directiva de 
profesores y el director de la Escuela, en la organización y realización de 
trabajos,  mingas con la participación de los padres dentro del 
establecimiento, así como en los diferentes actos socioculturales que se 
llevan a cabo en el mismo. 
Relación profesor-alumno/a: la relación entre educador alumno es buena, 
mediante el diálogo el profesor trata de ayudar a los niños, haciendo que 
exista confianza en ellos. 
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Actividades culturales / recreativas: se realizan periódicos murales, 
conferencias, charlas de acuerdo a las fechas cívicas donde participan niños 
y padres de familia. 
RENDIMIENTO ESCOLAR E ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR 
El rendimiento escolar en los diferentes trimestres es diferente   en 
ocasiones suben o bajan de notas, no hay pérdidas masivas, se les nivela y 
se trabaja con los niños que están con bajo rendimiento. Las causas pueden 
ser debidas a que no hay control de deberes de los niños por parte de los 
padres o familia, no cumpliendo a cabalidad con sus tareas. 
La causa deserción es la despreocupación de sus padres, migración dejando 
a sus hijos a cuidado de tíos, abuelos, etc. Los mismos que no ponen el 
debido interés para que el niño/a continúe con sus estudios.  
ADAPTACIÓN AL AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN 
Los niños que ingresan a la escuela se adaptan rápidamente ya que en su 
mayoría vienen desde el primero de básica, por lo que ya han estado en un 
ambiente similar, permitiendo de esta manera relacionarse con los demás 
niños y acoplarse al nuevo ambiente escolar. 
 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 La escuela no  realiza jornadas deportivas. 
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CAPÍTULO IV 
DISEÑO GENERAL   
   HIPÓTESIS 
La prevalencia de los problemas de malnutrición como bajo peso, sobrepeso 
y obesidad en los niños/as de la escuela “Ramón Ulloa” del Cantón Cuenca, 
es alto debido a la situación socioeconómico familiar, nivel de educación y 
situación  nutricional familiar, los mismos que inciden en el crecimiento y 
desarrollo de los niños en forma de valores subnormales o por sobre de lo 
normal. 
 
La hipótesis se confirma, pues los resultados de la investigación muestra 
una alta prevalencia de problemas nutricionales de bajo peso de 30.7% en 
varones, un 34% en mujeres; sobrepeso de 9.6% en varones y 12% en 
mujeres y obesidad de 1.9% en varones, 2% en mujeres, en relación con  
talla 67.3% de niños, un  84% en  mujeres tienen talla baja para la edad 
según la NCHS, es decir, la mayor parte de la población estudiada,  lo que 
está directamente relacionada con  situación socioeconómica familiar, nivel 
de educación y situación nutricional familiar, los mismos que inciden en el 
crecimiento y desarrollo de los niños en forma de valores subnormales o por 
sobre de lo normal. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Determinar la prevalencia del bajo peso, sobrepeso y obesidad en 
niños /as de la escuela “Ramón Ulloa” de la parroquia Victoria del 
Portete del cantón  Cuenca.  2010-2011. 
 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 Valorar el peso y la talla de los niños/as de la escuela “Ramón Ulloa” 
a través de las fórmulas de Nelson determinando el peso/edad; 
talla/edad, y las curvas de la NCHS. 
 Valorar el estado nutricional de los niño/as de la escuela  “Ramón 
Ulloa” mediante los indicadores del índice de masa corporal (IMC) de 
la NCHS. 
 Informar sobre los resultados obtenidos a las autoridades de la 
escuela “Ramón Ulloa”. 
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METODOLOGÍA  
TIPO DE INVESTIGACIÓN: se realizo un estudio de tipo cuantitativo, con 
diseño de tablas y gráficos estadísticos, a más de la interpretación. El 
análisis interpretativo rescata los valores extremos y  asocian las variaciones 
en función a la pobreza familiar y tipo de escuela. 
TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio de tipo descriptivo transversal, para 
determinar la prevalencia de los problemas de malnutrición en los niños /as 
de la escuela Ramón Ulloa de la parroquia Victoria del Portete del Cantón 
Cuenca 2010-2011. 
Esta investigación describe la prevalencia del bajo peso, sobrepeso, y 
obesidad en los niños/as de la educación básica fiscal realizando una 
estimación de magnitud y distribución del problema de malnutrición. 
Este diseño de investigación no permite identificar relaciones causales entre 
los factores estudiados, puesto que mide simultáneamente efecto (variable 
dependiente) y exposición (variable independiente). 
En esta investigación va a describir los resultados de la relación peso/edad, 
talla/edad y el IMC y determinara la presencia de bajo peso, sobrepeso u 
obesidad. 
UNIVERSO Y MUESTRA: se trabajó con todo el universo el mismo que 
estuvo constituido por 102 niños/as (52 niños y 50 niñas) de la Escuela 
Ramón Ulloa de la parroquia Victoria del Portete de la Cantón de Cuenca, 
del 2do   al 8vo  de básica matriculados en el año 2010-2011. Se tomo desde 
el segundo  de básica debido a que ya han cumplido los 6 años. 
 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Las técnicas que se utilizaron fueron:  
9 La entrevista a los padres de familia de los niños/as que intervienen 
en la investigación mediante el formulario de recolección de 
información el cual nos permitió identificar factores de riesgos 
nutricionales en el hogar y escuela, este se desarrollo en un aula 
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durante una reunión de padres de familia convocada por el director de 
la escuela. 
9 Control y valoración de las medidas antropométricas. 
Peso: se realizó de acuerdo a los criterios de inclusión y el consentimiento 
informado autorizado por los Padres o Representantes de cada uno de los 
niños y niñas; el peso se tomó, mediante la utilización de una báscula portátil 
previamente encerada y en posición horizontal, para esto el niño se retiró; 
zapatos, chompa y/o cualquier objeto que altere el peso real del niño. 
 Talla: se utilizó  una cinta métrica metálica la misma que se colocó en la 
pared en posición vertical, para lo cual tomamos en consideración la 
posición anatómica del niño: la zona occipital, los glúteos y los talones que 
deben estar apegados a la pared y en posición de firmes. Estos 
procedimientos se realizaron en el aula de la dirección de la escuela, durante 
las horas de clases, por el lapso de 30 minutos por día, nuestra presencia 
fue previamente comunicada, autorizada por el Director de la Institución  y 
personal docente. 
INSTRUMENTOS 
 
• Formularios de recolección de información  
• Formularios de las curvas de crecimiento  de niños/as de la NCHS 
• Formulario de IMC según los percentiles de la NCHS de niños/as 
• Balanza portátil que se coloco  en una superficie plana y firme, 
encerada     después de cada toma de peso. 
• Cinta métrica metálica 
• Regla de 30 cm 
• esferos (azul y rojo) 
PLAN DE ANÁLISIS  
Los resultados proporcionados por los instrumentos de recolección de datos 
se analizaron cuantitativamente, mediante las técnicas de la estadística 
descriptiva, es decir, se elaboraron gráficos y tablas de distribución de 
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frecuencias, porcentajes, permitiendo una presentación de manera sencilla y 
ordenada, de igual forma se emplearon diagramas de barra, los cuales 
permiten una visión más amplia de los resultados obtenidos. 
Para poder analizar de mejor manera la información obtenida, se utilizó el 
programa Microsoft Office Word y Excel, el mismo que se expresó mediante 
el uso de cuadros simples y cruce de variables.  
Para la recolección de la información se aplicaron las fórmulas de Nelson y 
las curvas de crecimiento de la NCHS por sexo, en la que se estableció la 
relación peso/edad; talla/edad y para el IMC se utilizo  la tabla de IMC según 
los percentiles de la NCHS por sexo.  (Ver anexos)  
Dentro de la investigación fue necesario explicar algunas de las fórmulas y 
escalas que se utilizó en la operacionalización de variables. 
• Fórmula para calcular la relación peso/edad según NELSON 
Edad en años X 3 + 3 
• Fórmula para calcular la relación talla/edad según NELSON 
Edad en años X 6,5 + 70 
• Clasificación de peso/edad según las curvas de crecimiento de 
niños/as de la NCHS 
     Bajo peso         < p 10 
                     Peso normal     > p 10  -  < p 75  
                     Sobrepeso        > p 75  -  < p 90 
                     Obesidad          > p 90 
 
• Clasificación de talla/edad según las curvas de crecimiento de 
niños/as de la NCH 
Talla baja          <  p 10 
Talla normal       > p 10   -  < p 75 
Talla alta            > p 75   -   < p 90 
 
• Fórmula para calcular el Índice de Masa Corporal 
IMC = Peso en Kg/ talla en m2 
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• Clasificación  del IMC según los percentiles de la NCHS 
           Bajo peso          < p 10 
           Peso normal     > p  10  -   < p 75   
           Sobrepeso        > p  85  -   < p 95 
           Obesidad            Igual  o   > p 95 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
Se incluyó en la investigación a: 
• Los niños/as de la escuela Ramón Ulloa desde los 6 a los 14  años. 
• Los niños/as cuyos padres hayan firmado el consentimiento 
informado. 
• Los niños/as que estén aparentemente sanos. 
 
ASPECTOS ÉTICOS 
La investigación se realizó con los niños cuyos padres o representantes 
aceptaron participar en este proceso investigativo, para lo cual previo a la 
valoración antropométrica se explicó los objetivos de la investigación y a su 
vez se pidió muy comedidamente la autorización mediante el registro del 
consentimiento  informado.  
Además  se aplicaron los principios éticos, por tanto no se publicará los 
nombres de los niños/as, ni fotografías, los nombres quedaron solamente 
entre los niños/as y las investigadoras. Además la investigación no 
representó riesgo para el niño/a, ni erogación económica para los padres o 
la institución 
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MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 
  
Fuente:   Documento de protocolo de tesis. 
Autoras: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 
 
UNIDAD    
DE 
ANÁLISIS 
 
TÉCNICAS 
 
INSTRUMENTOS 
Valorar el peso 
y la talla de los 
niños /as de la 
escuela  
“Ramón Ulloa” 
a través de las 
fórmulas de 
Nelson 
determinando el 
peso/edad. Y 
las curvas de la 
NCHS 
 
Niños/as d 
Escuela  “Ramón 
Ulloa”  
Peso, talla 
y edad 
Control de 
peso, talla. 
Registro de 
datos. 
Formato de 
registro. 
Valorar el 
estado 
nutricional de 
los niños/as  
mediante los 
indicadores del 
índice de masa 
corporal (IMC)  
de la NCHS. 
 
Niños/as de la  
escuela  “Ramón 
Ulloa” 
IMC Control y 
cálculo del 
IMC. 
Formato de 
Registro 
Identificar los 
problemas de 
malnutrición: 
bajo peso, 
sobrepeso, y 
obesidad e 
informar sobre 
los resultados 
obtenidos a las 
autoridades de 
la institución 
educativa. 
 
 
Niños/as de la 
escuela  “Ramón 
Ulloa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Indicador 
es 
normales, 
subnormal
es o 
excedente
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control y 
registro de 
parámetros 
de peso, 
talla e IMC 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de 
registro. 
Formulario de 
registro. 
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VARIABLES 
 
Estado nutricional de los niños/as de la escuela  “Ramón Ulloa”. 2010-2011 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
CONDICIÓN 
SOCIO 
ECONÓMICA 
SITUACIÓN 
NUTRICIONAL 
FAMILIAR
NIVEL DE 
EDUCACIÓN 
BAJO PESO 
SALUD
OBESIDAD SOBREPESO 
EDAD SEXO PROCEDENCIA RESIDENCIA 
DEPENDIENTE 
INTERVINIENTE 
DE CONTROL 
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CAPÍTULO V 
 
PRESENTACIÓN DE LA  INFORMACIÓN 
TABLA N° 1 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 102 NIÑOS/AS DE LA  ESCUELA “RAMÓN 
ULLOA”, SEGÚN LA  EDAD Y SEXO. CUENCA 2010-2011. 
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL  
F % F % F  % 
6-711m 
años 
5 4,9 4 3,9 9 8,8% 
8 -911m 
años 
17 16,6 14 13,7 31 30,4%
10 – 1111m  
años 
12 11,7 18 17,6 30 29,4%
12 – 1311m
años 
15 14,7 12 11,7 27 26,5%
14 años y 
mas 
3 2,9 2 1,9 5 4,9% 
TOTAL 52 50,98 50 49,02  102 100% 
Fuente: formulario de recolección de datos 
Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
En la tabla se observa que hay un predominio de hombres con un 1,9% en 
relación a las mujeres y de acuerdo a las edades el mayor porcentaje está 
entre los 8 a 13 años,  los niños/as con menor porcentaje  son los ubicados 
entre los 5-6 y 14- años y más.  
Esta diferencia de población se debe al hecho de que en la población rural 
culturalmente las niñas de alguna manera son relegadas en sus estudios, 
posiblemente se deba al nivel de escolaridad, al ingreso económico, cultura 
o creencias de la comunidad. (Que la mujer debe ocuparse del hogar y los 
quehaceres domésticos en cambio el hombre tiene que estudiar para el 
sustento de la familia).  
Por otra parte debido al poco interés que presentan los padres  los niños 
ingresan a la escuela a una edad tardía  es por eso el alto porcentaje de 8 – 
13 años tanto en hombres como en mujeres lo cual quiere decir que no 
están dentro de los rangos considerados de escolaridad que se ubica entre 
los 6 – 12 años. 
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PROCEDENCIA Y RESIDENCIA DE LOS NIÑOS/AS DE LA  ESCUELA 
“RAMÓN ULLOA” CUENCA 2010-2011. 
 
Todos los niños/as que acuden a este Centro Educativo son procedentes y 
residentes de la parroquia Victoria del Portete del cantón Cuenca debido a 
que todos nacieron allí y  la situación económica no les permite acceder a 
centros de estudio en el área urbana.  
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TABLA Nº 2 
 
RELACIÓN PESO/EDAD DE LOS  102 NIÑOS/AS DE LA  ESCUELA “RAMÓN ULLOA”, SEGÚN LAS FORMULAS DE 
NELSON. CUENCA. 2010-2011. 
 
 
 
EDAD  
 
BAJO PESO 
 
PESO IDEAL 
 
 
SOBREPESO 
 
 
OBESIDAD 
 
 
TOTAL 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 
6-711m 
años  
- - - - 4 7,7 3 6 1 1.9 - - - - 1 2 5 9,6 4 8 
8-911m 
años 
10 19,2 11 22 6 11,5 2 4 - - - - 1 1,9 1 2 17 32,7 14 28 
10-1111m 
años 
7 13,5 8 16 5 9,6 5 10 2 3.8 4 8 1 1,9 1 2 12 23,1 18 36 
12-1311m 
años 
7 13,5 3 6 5 9,6 9 18 - - - - - - - - 15 28,8 12 24 
14 más 
años  
1 1,9 2 4 2 3,8 - - - - - - - - - - 3 5,8 2 4 
TOTAL 25 48,1 24 48 22 42,3 19 38 3 5.7 4 8 2 3.8 3 6 52 100% 50 100% 
 Fuente: formulario de recolección de datos 
 Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
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Se considero a los niños/as con bajo peso a los que tenían un 10% o más de 
disminución de peso corporal, para el sobrepeso se tomo en cuenta a los 
niños/as que tenían del 10% al 20% de incremento de su peso corporal y para la 
obesidad a los niños/as tenían más del 20% de incremento de su peso corporal. 
De acuerdo a las fórmulas de Nelson relación peso/edad en los 52  niños 
estudiados que representan al 100%  un porcentaje de 48.1%, sumado  todas 
las edades tienen bajo peso,  prevaleciendo de 8 -1311m de edad, significando 
casi la mitad de los niños  estudiados, puesto que la otra mitad esta divida en 
5.7% tiene sobrepeso, 3.8 % obesidad y el 42.3% indica un peso ideal para la 
edad.  
En las 50 niñas que de igual forma representan el 100% un porcentaje de 48% 
corresponde al peso bajo, con una mínima diferencia de los varones, el 8% 
presentan sobrepeso entre 10 – 1111m de edad, existiendo un 6% de obesidad. 
Estos porcentajes relacionando con los niños hay mayor exceso de peso en las 
niñas.  
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TABLA Nº 3 
 
RELACIÓN TALLA/EDAD DE LOS  102 NIÑOS/AS DE LA  ESCUELA “RAMÓN ULLOA”, SEGÚN LAS FORMULAS DE 
NELSON. CUENCA. 2010-2011. 
 
 
EDAD 
 
BAJA TALLA 
 
TALLA IDEAL TALLA ALTA TOTAL 
HOMBRES MUJERES HOMBRES 
 
 
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
F % F % F % F % F % F % F % F % 
6-711m años 3 5,8 2 4 1 1,9 1 2 1 1,9 1 2 5 9,6 4 8 
8-911m años 11 21,2 10 20 2 3,8 3 6 4 7,7 1 2 17 32,7 14 28 
10-1111m 
años 
9 17,3 14 28 3 5,8 4 8 - - - - 12 23,1 18 36 
12-1311m 
años 
13 25,0 9 18 2 3,8 3 6 - - - - 15 28,8 12 24 
14 más 
años  
3 5,8 2 4 - - - - - - - - 3 5,8 2 4 
TOTAL 39 75,1 37 74 8 15,4 11 22 5 9,6 2 4 52 100% 50 100% 
Fuente: formulario de recolección de datos 
Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
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La primera fase de edad escolar es un periodo de crecimiento relativamente 
constante que empieza alrededor de los 6 años y termina en el estirón puberal 
de la adolescencia, alrededor de los 10 años en las niñas y de los 12 años en los 
niños. El crecimiento con lleva un aumento en el tamaño  y  maduración de los 
tejidos y de las funciones corporales, siendo el aumento en la talla más lento que 
el aumento en el peso. 
La talla también debe expresarse en función  de la edad.- El crecimiento lineal 
continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y estado nutricional a largo 
plazo.- Es importante considerar que es un parámetro muy susceptible a errores 
de medición. 
Los niños de la escuela “Ramón Ulloa” según relación talla/edad, tienen en un 
75.1%  baja talla, (siendo este la suma del producto de todas las edades) esto 
nos indican que es mas de la mitad de los niños, apenas un 9.6% presenta talla 
alta para la edad.- En cuanto a las mujeres  un 74% tienen baja talla que de igual 
forma es mas de la mitad de las niñas estudiadas  con mínima diferencia de 
1.1% de los niños y un 4% tienen talla alta para la edad.  
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TABLA Nº4 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 102 NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”, SEGÚN LA RELACIÓN PESO/EDAD DE 
ACUERDO A LAS CURVAS DE CRECIMIENTO SEGÚN   PERCENTILES DE LA NCHS. (NATIONAL CENTER FOR HEALTH 
STATISTICS). CUENCA 2010-2011. 
 
 
EDAD  
 
BAJO PESO 
 <  P10 
 
 
PESO NORMAL 
>P10 - <P 75 
 
SOBREPESO 
>P 75 - <P 90 
 
OBESIDAD 
 > P 90 
 
TOTAL 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 
6-711m 
años  
2 3.8 2 4 3 5.8 1 2 -  1 2 - - -  5 9.6 4 8 
8-911m 
años 
5 9.6 7 14 9 17.3 6 12 2 3.8 - - 1 1.9 1 2 17 32.7 14 28 
10-1111m 
años 
2 3.8 4 8 8 15.4 9 18 2 3.8 5 10 - - - - 12 23.1 18 36 
12-1311m 
años 
4 7.7 2 4 10 19.2 10 20 1 1.9 - - - - - - 15 28.8 12 24 
14 más 
años  
3 5.8 2 4 - - - - - - - - - - - - 3 5.8 2 4 
TOTAL 16 30,7 17 34 30 57.7 26 52 5 9,6 6 12 1 1,9 1 2  52 100% 50 100% 
Fuente: formulario de recolección de datos 
Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca.
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Las curvas de crecimiento de acuerdo con  los  percentiles de  la NCHS,  en los 
niños/as de la escuela “Ramón Ulloa” se puede observar claramente que existe 
bajo peso, los varones  obtienen  30.7% en cambio las mujeres el  34% con 
diferencia mínima de 3.3% prevaleciendo entre las edades de 8-9 años.  
Con respecto  al sobrepeso es mayor en las niñas 12% diferenciándose de los 
niños con  2.4%, evidenciándose  entre los  10-11 años. Hay que recalcar que 
existe obesidad de 8-9 años que presentan 2% para las mujeres y 1.9% para los 
hombres. 
De acuerdo a la valoración según las formulas de Nelson la tabla Nº 2, los 
porcentajes de bajo peso, sobrepeso y obesidad no hay diferencias significativas  
Estos valores nos indican que existe un  estado nutricional  inadecuado, en un 
porcentaje importante no encontrando diferencias significativas  entre hombre y 
mujeres. El bajo peso puede incidir en el normal crecimiento del niño/a. 
Puesto que la escuela está ubicada en una área rural y demanda mayor 
actividad física ya que es una zona agrícola y ganadera (los niños/as de esta 
zona caminan largas distancias para realizar sus actividades diarias como: 
asistencia a la escuela, pastar a sus animales, trabajar en la agricultura y 
jornalearía como ayuda a sus padres),  por consiguiente tienen un gasto 
energético mayor a los requerimientos nutricionales que se establecen conforme 
a la edad. 
Además, la situación económica de las familias no permite satisfacer una de las 
necesidades básicas de los niños/as en este período importante de la vida dado 
que los ingresos económicos de los padres de familia no cubren el valor de la 
canasta  básica establecida. 
La mayoría de niños/as en estudio se encuentra dentro de un rango establecido 
como normal para los percentiles Peso/Edad según la  NCHS. 
La malnutrición en Ecuador, por carencia o excesos en la población  se ha 
convertido en un problema social en el país.  La  situación epidemiológica que 
tiene  el país es  doble: por un lado no se ha solucionado el problema de 
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carencias nutricionales principalmente en niños  menores de 5 años, y por otro, 
se enfrenta a excesos como el sobrepeso y la obesidad entre 6 a 11años.Â  
Nos interesa analizar un poco más sobre el bajo peso porque hay un porcentaje 
significativo de niños/as que están este rango ya que, la desnutrición es un grave 
problema que repercute no solamente en el futuro del individuo, sino en la 
población, problema que no ha merecido la debida atención de las autoridades 
de la salud. Si bien la pobreza, es una de las principales causas, también influye 
la falta de conocimientos sobre las necesidades orgánicas,  el valor nutritivo de 
los alimentos,  nivel de ingresos, el grado de educación,  preferencias en el 
momento de realizar las compras de los productos, el conocimiento en la 
preparación e higiene de los alimentos, el comportamiento del consumidor en 
identificar sus necesidades y exigencias, la orientación relacionada con su 
cultura nutricional, entre otros.  
Asimismo no se debe dejar de lado el sobrepeso, ya que en la actualidad 
estamos observando que en los niños escolares y adolescentes está subiendo el 
porcentaje, debido a una mala calidad de la dieta por la introducción en las 
familias de muchos alimentos chatarra, esto puede deberse a su situación 
económica como se puede observar en la tabla N° 7. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
Â EDEMAIN 2004. La seguridad alimentaria y nutricional en Ecuador; situación actual. 
Disponibles en: http://www.opsecu.org/asis/situacionsalud.pdf.  
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TABLA Nº5 
DISTRIBUCIÓN DE  102 NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”, SEGÚN LA RELACIÓN TALLA/EDAD DE ACUERDO 
A LAS CURVAS DE CRECIMIENTO SEGÚN   PERCENTILES DE LA NCHS. (NATIONAL CENTER FOR HEALTH 
STATISTICS). CUENCA 2010-2011. 
 
 
EDAD EN AÑOS 
 
 
 
 
BAJA  TALLA 
 <  P10 
 
 
TALLA NORMAL 
>P10-< P75 
 
TALLA ALTA  
>P75- <P90 
 
TOTAL 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
F % F % F % F % F % F % F % F % 
6-711m años 2 3,8 2 4 3 5,8 2 4 - - - - 5 9.6 4 8 
8-911m años 11 21,2 13 26 5 9,6 -  1 1,9 1 2 17 32.7 14 28 
10-1111m años 9 17,3 14 28 3 5,8 4 8 -  - - 12 23.1 18 36 
12-1311m años 10 19,2 10 20 5 9,6 2 4 - - - - 15 28.8 12 24 
14 más años  3 5.8 2 4 - - - - -  - - 3 5.8 2 4 
TOTAL 35 67,3 41 84 16 30.8 8 16 1 1.9 1 2 52 100% 50 100% 
   Fuente: formulario de recolección de datos 
   Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca 
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Un parámetro de medición  es la talla en ella no solo los factores de alimentación 
influyen también otros como la herencia y el medio ambiente en mayor o menor 
grado. En edad escolar los niños aumentan unos 6cm. por año, con incremento 
mayor en las niñas que en los niños. 
Como se puede observar en la tabla  un porcentaje de 30.8 % de niños y 16% 
para las  niñas  se encuentran dentro del >p10- <p75 considerados como normal.  
Encontrando un alto índice de baja talla de 67.3% en varones y 84% en mujeres, 
es decir, la mayor parte de la población escolar estudiada, con mayor 
prevalencia entre  las edades  de 8 – 1311m años. Sin embargo hay un porcentaje 
mínimo de talla alta  1.9 % de niños y 2% de  niñas prevaleciendo de 8-911m 
años de edad.  
En el Ecuador los niños y niñas del sector indígena de la Serranía menores de 5 
años son los más afectados por la desnutrición crónica (baja talla para la edad). 
Aunque a escala nacional, desde el 2006 al 2010, la desnutrición infantil se 
redujo del 26% al 23%, en las comunidades rurales de la Sierra el descenso es 
casi nulo.Â  
La mayor parte de la población es de talla baja por lo tanto sus descendientes 
debido  factores genéticos y de herencia tendrán también talla baja, de acuerdo 
a la valoración según las formulas de Nelson como se puede observar en la 
tabla Nº 3 y las curvas de crecimiento de la NCHS coinciden con un alto 
porcentaje de talla baja.  
Una nutrición adecuada es primordial para el crecimiento y desarrollo saludable 
del niño/a, por lo que, las afectaciones nutricionales producidas durante la 
infancia, tienen repercusiones para el resto de la vida.  
                                                 
Â  Diario  EL  COMERCIO. ”Desnutrición  golpea  al sector indígena”. 
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GRÁFICO N° 6 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 52 NIÑOS Y 50 NIÑAS DE LA ESCUELA 
“RAMÓN ULLOA”SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE 
ACUERDO AL SEXO. CUENCA 2010-2011. 
 
 
          Fuente: formulario de recolección de datos 
            Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
La evaluación de acuerdo al  IMC,  refleja la masa corporal en relación con la 
edad cronológica, está influenciada por la talla. Este indicador permite 
establecer la insuficiencia ponderal o “desnutrición global”, sobrepeso y 
obesidad así como la normalidad que da una visión general del problema 
alimentario  nutricional del individuo.  
La existencia de sobrepeso se debe posiblemente a una dieta hipercalórica,  
poca actividad física y de pronto al sedentarismo (muchas horas frente al 
televisor).  
Se puede observar que en el índice de masa corporal en  niños/as de la 
escuela Ramón Ulloa, existe un bajo peso de 19,2% en varones y 26% en 
mujeres; además se observa que existe 11,5% de sobrepeso en varones y 
16% para mujeres, encontrando solo obesidad en niñas en un 4%. El bajo 
peso esta en un importante porcentaje al igual que el sobrepeso y obesidad  
Tomando en cuenta que el índice de masa corporal valora solo peso y talla 
pero no de acuerdo a la edad  se puede justificar el mayor porcentaje de IMC 
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normal   siendo todo lo contrario para los porcentajes encontrados según las  
formulas  de Nelson y de las curvas de la NCHS para peso/edad; talla/edad. 
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INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y NUTRICIONAL 
 
GRÁFICO Nº 7 
 
INGRESO ECONÓMICO DE LA MADRE Y PADRE DE LAS 76 FAMILIAS 
DE LOS 102 NIÑOS/AS DE LA ESCUELA "RAMÓN ULLOA”. 
CUENCA  2010-2011. 
 
 
 
           Fuente: formulario de recolección de datos 
            Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
Como se puede observar en el  gráfico en la mayoría de los padres de los 
niños/as el ingreso económico que predomina está entre  100-200$ dólares, 
este ingreso ni siquiera se acerca  al rango de sueldo básico establecido, 
($240 hasta el 2010, actualmente de $264), analizando con la canasta 
básica de la pobreza no llegan a completar ni juntando los ingresos de los 
dos padres, esta situación se constituye en un    factor desencadenante para 
que la  familia  no pueda acceder a una alimentación equilibrada siendo los 
más afectados los niños/as que se encuentran en período de crecimiento y 
desarrollo  repercutiendo especialmente en la talla, pero también en el peso 
como se puede observar  en las Tablas   N° 4 y 5. 
 
Recalcamos que la escuela estudiada esta en un área rural por lo tanto la 
mayor parte de la población se dedica a trabajar en un alto porcentaje como 
jornalero ya que por su grado de alfabetización no les permite alcanzar un 
mejor nivel de remuneración, además por su pobreza no pueden 
industrializar el campo y los gobiernos de turno no se han preocupado hasta 
la fecha de brindar apoyo técnico a este sector. 
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Lo que nuestro estudio refleja es,  que existe un alto porcentaje  de mujeres 
que trabajan para el sustento de la familia con un   ingreso económico bajo, 
debido seguramente a la alta migración que existe en el área rural. 
Si se analiza desde el punto de vista del género, las mujeres tienen ingresos 
menores que los hombres, debido a la concepción social de género, por otra 
parte un notable porcentaje tienen como actividad laboral  los quehaceres 
domésticos el cual no es remunerado ni reconocido y por lo tanto no 
representa entre comillas ningún ingreso económico, porque generalmente 
se analiza desde el punto de vista de ingreso de dinero.   
Los niveles de ingresos y pobreza también están correlacionados con los 
resultados nutricionales. En el quintil inferior de la distribución de los 
ingresos, el 30% de los niños tiene desnutrición crónica y el 9% desnutrición 
crónica grave. En el quintil superior, solamente el 11,3% tiene desnutrición 
crónica y el 1,9% desnutrición crónica grave. De modo similar, entre los 
hogares clasificados como pobres, el nivel promedio de desnutrición crónica 
es del 27,6 % y la desnutrición crónica extrema es del 8,1%; mientras que 
para hogares no pobres, las cifras son de 16,15% y 2,8%, 
respectivamente. Â 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
Â Chávez A. Las cifras de  la desnutrición en el Ecuador. Disponible en: 
http://ecuador.nutrinet.org/ecuador/situacion-nutricional/58-las-cifras-de-la-desnutricion-en-ecuador 
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GRÁFICO Nº 8 
 
ACTIVIDAD LABORAL DE LA MADRE Y PADRE DE  LAS 76 FAMILIAS 
DE LOS 102 NIÑOS/AS DE LA ESCUELA "RAMÓN ULLOA”.  
CUENCA. 2010-2011. 
 
 
 
Fuente: formulario de recolección de datos 
Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
Los padres de familia de los niños/as de la escuela Ramón Ulloa el empleo 
al que más se dedican es  de jornalero debido a que esta actividad laboral 
existe en mayor proporción en esta área investigada , el resto de padres de 
familia  en porcentaje mínimo se dedican a otras actividades.  
 
La mayoría de las madres se dedican al trabajo doméstico históricamente 
asignado a la mujer debido a la concepción social (que la mujer debe 
ocuparse del hogar y los quehaceres domésticos en cambio el hombre tiene 
que salir a trabajar para el sustento de la familia). El mismo que no es ni 
reconocido ni remunerado por cuanto podemos justificar que existe un alto 
índice de madres que se dedican a los quehaceres domésticos. 
Un  30. 3% de mujeres y 40.7% de hombres que no contestan debido a que 
en esta área rural existe la migración y las personas a cargo de los niños 
investigados no contestaron el formulario de entrevista, por otra parte 
pensamos que se dedican a otra actividad a lo mejor al mismo trabajo 
doméstico o tienen temor a responder. 
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El trabajo constituye la columna vertebral de la sociedad y es un tema 
fundamental de la vida de las personas y de las familias. En el Ecuador, la 
estructura del trabajo es heterogénea en cuanto a las formas de 
organización de la producción, muchas de ellas han sido individualizadas y 
desvalorizadas a lo largo del tiempo debido a que una persona que ha tenido 
profesionalización tiene más posibilidades de trabajo y por lo tanto mayor 
ingreso económico tanto en el ámbito urbano como en el rural. 
 
Para la mayoría de ecuatorianos, el trabajo no les proporciona un ingreso 
digno que les posibilite la satisfacción de necesidades básicas. De hecho, el 
costo de la canasta básica en agosto  de 2010 fue $ $ 536,93 y el  sueldo 
básico fue de 240$. Actualmente la canasta básica se ubica en 551. 87 $ y el 
sueldo básico subió a los 264$.- Entonces podemos decir que de acuerdo 
con el grafico Nº 7 la mayor parte de padres de familia de  los niños/as 
investigados tienen un sueldo de 200$ este dato es inferior al sueldo básico 
establecido influyendo con el bajo peso de los niños ya que no pueden 
satisfacer todas las necesidades vitales.  
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GRÁFICO  Nº 9 
NÚMERO DE COMIDAS AL DÍA DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS 
DE LOS ESCOLARES DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”. CUENCA  
2010-2011. 
 
 
           Fuente: formulario de recolección de datos 
            Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
En el gráfico  referente al número de comidas diarias se observa que un 
71.1%, es decir  la mayoría de las familias de los niños/as  ingiere por lo 
menos 3 comidas al día;  a pesar que el ingreso económico de sus 
progenitores es alrededor de $200 al mes y no satisface la necesidades de 
la canasta básica siendo un monto de 551. 87$; pero tomando en cuenta 
que el actual gobierno continua apoyando directamente con programas de 
alimentación escolar (PMA). 
 El desayuno lo realizan en sus hogares, en la escuela se sirven el almuerzo 
escolar cubriendo así parte de los requerimientos nutricionales 
recomendados por el programa mundial de alimentación, al llegar al hogar 
se cree que se alimentan nuevamente  un 18.4% justificando a los niños que 
comen 4 comidas al día y por la tarde la merienda o cena con sus familiares 
cercanos. 
 Un 6.6% comen dos veces al día se justifica este dato porque algunos niños 
refieren que no desayunan o almuerzan en casa por falta de ingresos 
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económicos o porque sus padres salen muy temprano a trabajar y no 
quedan a cargo de una persona adulta. 
Los alimentos distribuidos por el estado son totalmente gratuito pero se 
requiere personal para la preparación lo cual las madres de familia de la 
Escuela “Ramón Ulloa” se turnan para cocinar semanalmente.  
Además los padres de familia investigados  con el ingreso económico que 
perciben es bajo (ver tabla N° 7) y esto está  provocando  desmedro en el  
crecimiento de los niños/as. 
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TIPO DE DIETA QUE CONSUMEN  LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS DE 
LOS ESCOLARES DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”.  
CUENCA 2010-2011. 
 
La alimentación constituye uno de los problemas más importantes con los 
que se enfrentan los adultos responsables de los/las niños/as en edad 
escolar.  
En esta etapa, la voluntad infantil lleva a los niños a elegir cosas en general 
y alimentos en particular según su percepción sensitiva: colores, sabores, 
textura, etc. Habitualmente los alimentos elegidos con este criterio no se 
corresponden con los más adecuados para tener una dieta balanceada que 
apoye el desarrollo infantil y más bien se selecciona con los más deficitarios  
nutrientes que son   perjudiciales para la salud.  
Esta situación de elección de alimentos poco nutritivos  conduce a una mala 
nutrición conjuntamente con su bajo ingreso económico y por falta de 
conocimiento sobre alimentos con altos valores nutritivos y de poca 
aceptación para los niños/as;  lo que conlleva a un bajo peso, sobrepeso u  
obesidad. Esto se debe al consumo de alimentos de fácil acceso  o más 
económicos así como también los de mayor aceptación para los niños/as 
(comida chatarra). 
Es importante tener en cuenta que alimentar adecuadamente es algo más 
que proveer de alimentos suficientes para el crecimiento del cuerpo. En una 
alimentación adecuada intervienen además de una buena selección de 
alimentos, la situación socioeconómica familiar, los hábitos y costumbres 
(alimentarios, religiosos, etc.), la educación, el nivel cultural, etc.   
El objetivo de padres, educadores y demás responsables de los escolares es 
el bienestar del niño. En la consecución de este objetivo interviene de forma 
decisiva la buena práctica alimentaria.  
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GRÁFICO Nº 10 
 
CONSUMO DE CALORÍAS POR DÍA DE LOS NIÑOS/AS DE LA 
ESCUELA “RAMON ULLOA”. CUENCA 2010-2011. 
 
 
           Fuente: formulario de recolección de datos 
            Elaboración: Fanny Aucapiña Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
Para valorar  la cantidad de calorías realizamos  un cálculo de proporción en 
gramos  de cada uno de los alimentos que consumen los niños/as   tomando  
como referencia  medidas caseras (programa de educación alimentaria 
nutricional P.E.A.N. Año 2000), luego   utilizamos la tabla de composición de 
química de alimentos, (entregada por la docente de nutrición. año 2008.)  
valorada en 100gr y clasificado por nutrientes, para posteriormente efectuar 
una regla de tres y realizar una suma  de cada nutriente y por ultimo 
transformamos los nutrientes en energía (Kcal) tomando en cuenta que 1gr 
de proteína produce 4 kilocalorías, 1gr de carbohidratos produce 4 
kilocalorías, 1gr de grasa produce 9 kilocalorías. 
La recomendación en energía se cuantifica a partir de las necesidades para 
cubrir el metabolismo basal, la tasa de crecimiento y la actividad física.  
Se recomienda  (Ministerio de Salud Pública “BARES Y KIOSCOS 
ESCOLARES”)  que la energía proceda en  236 gr en niños de 6 a 9 años y 
de 287gr para niños de 9 a 12 años de hidratos de carbono, en un 54.3 gr 
para niños de 6 a 9 años y de 65.9 gr para niños de 9 a 12 años de grasa y 
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entre un 48.8gr para niños de 6 a 9 años y de 59.2 gr para niños de 9 a 12 
años de proteínas dando como resultado una necesidad de energía de 1500 
a 2000kcal por día.   
Se debe seleccionar cualitativamente y cuantitativamente los alimentos en 
las porciones adecuadas a cada comida, en número de veces suficiente para 
conseguir un aporte completo y de forma que estén representados todos los 
grupos de alimentos. Una ración es la cantidad o porción adecuada a “un 
plato normal” de comida. A veces son varias unidades de un alimento las 
que forman una ración. 
Para que una dieta sea equilibrada cualitativamente, deben formar parte de 
ella todos los grupos de alimentos: energéticos, plásticos o constructores y 
reguladores o protectores. 
De acuerdo a nuestro grafico la mayor parte de los niños/as consume  la 
cantidad de Kcal normales establecidas siendo de 1500 a 2000 pero se 
puede decir que encontramos un gran porcentaje de ingreso bajo en calorías  
incidiendo en el de bajo peso, ya que, por ser área rural  los niños/as 
recorren grandes trayectos para llegar a la escuela además luego de salir de 
la escuela ayudan a sus padres en las labores de agricultura y ganadería lo 
cual significa que hay mayor gasto energético. 
Un 22.6% consumen menor a 1500 calorías lo cual repercute en el bajo peso  
y en un 16. 7% consumen una dieta con valores mayores a 2000 calorías lo 
que repercute en el sobrepeso y obesidad como podemos observar en la 
tabla Nº 4.  
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GRÁFICO Nº 11  
 TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS DE 
LA ESCUELA "RAMÓN ULLOA " .CUENCA  2010-2011. 
 
 
           Fuente: formulario de recolección de datos 
            Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
El acceso y disponibilidad de vivienda es uno de los anhelos más 
importantes del hogar.  
El 55,2 % cuentan con vivienda propia es decir la mitad de las familias esto 
se debe a que la mayor parte de los habitantes son procedentes de esta 
comunidad  por lo tanto los sitios donde tienen sus casas son heredados de 
sus antepasados en donde con esfuerzo y trabajo han construido sus casas 
de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y dinero.  
Un 30.3% de familias tienen vivienda prestada justificamos esto por lo que 
en este lugar existe la migración donde residentes en el extranjero han 
construido casas modernas las cuales son prestadas a sus familiares 
recibiendo a cambio el cuidado de las mismas como parte de pago.  
El 14.5%  viven en  casas arrendadas esto se debe a la falta de recursos 
económicos que les impide construir casa propia y el costo del arriendo por 
ser área rural no es muy elevado  por lo que les permite acceder al arriendo, 
esta situación hace que disminuya  el ingreso económico para la familia, 
dando como consecuencia una disminución en aporte de nutrientes de mejor 
calidad. 
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GRÁFICO Nº 12 
CONDICIONES  FÍSICAS DE LA  VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DE LOS 
NIÑO/AS DE LA ESCUELA" RAMÓN ULLOA" .CUENCA DEL 2010-2011. 
 
       Fuente: formulario de recolección de datos 
        Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
De acuerdo a la entrevista  los padres consideran un 73.7%  es apropiado en 
cuanto a la iluminación, 67.1% consideran que tienen ventilación apropiada y 
el 69.7% cuentan con humedad apropiada. 
Como podemos observar en este gráfico la mayor parte de la población 
cuenta con buenas condiciones físicas de vivienda esto se debe a que las 
casas en las que viven son construidas al pasar el tiempo  con  estilos 
modernos  imitando al área urbana y hay un porcentaje minoritario que 
habita en casas construidas de adobe que no cuentan con todas las 
condiciones físicas por ser antiguas.  
En el grafico se observa que existe mayor porcentaje de viviendas con 
iluminación, ventilación y humedad apropiada según lo que los padres de 
familia nos contestaron en el formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO Nº 13 
DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS FAMILIAS DE LOS 
NIÑOS/AS DE LA ESCUELA "RAMÓN ULLOA". CUENCA 2010-2011. 
 
             
            Fuente: formulario de recolección de datos 
             Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
Con relación al acceso a servicios básicos e infraestructura sanitaria, los 
datos revelan que menos de la mitad de los hogares del país (48%) cuenta 
con abastecimiento de agua dentro de la vivienda y excusado conectado al 
alcantarillado (44%), así como en un 34% tienen la práctica de botar o 
quemar la basura.Â  
En esta zona rural solo disponen de agua entubada se da porque las obras 
llegan más tarde o no llegan incluso hasta en las áreas suburbanas, no 
tienen servicios básicos y además los habitantes no permiten el ingreso de  
agua potable sin antes haber logrado sacar a las mineras extranjeras del  
país (fuente: padres de familia).  El no disponer de ingresos sanitarios 
básicos especialmente agua y alcantarillado el riesgo de enfermar y morir 
son mayores. 
En cuanto a la luz eléctrica la mayor parte cuenta con este servicio porque 
es de fácil acceso.- En la parroquia Victoria del Portete  la mayoría de  las 
familias disponen de servicios higiénicos pero no tiene conectado a 
                                                 
Â Plan nacional para un buen vivir 2009 – 2013. Disponible:  
http://plan.senplades.gov.ec/diagnostico6 
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alcantarillado sino a pozo séptico lo cual significa un riesgo de salud para 
todos los habitantes; no se dispone de alcantarillado ya que el mismo está 
en proceso y no se sabe la fecha de disponibilidad de este servicio.   
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GRÁFICO Nº  14 
 
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE LAS FAMILIAS DE LOS 
NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”.  CUENCA.2010-2011. 
 
 
        Fuente: formulario de recolección de datos 
         Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
Las familias de los niños/as de la escuela “Ramón Ulloa” solo en un 19.7% 
tienen acceso a servicios del IESS este porcentaje minoritario hace 
referencia a los afiliados al seguro campesino y por otra parte el tipo de 
trabajo al que se dedican en mayor proporción es a jornalero, quehaceres 
doméstico o  agricultura esto evidencia que muy pocas personas tienen 
acceso a la protección de la Seguridad Social, situación que afecta en 
especial a aquellas que realizan trabajos de autoconsumo y/o de cuidado 
humano, motivo por el cual en un 80.3% no dispone afiliación.  
Pero podemos observar que en un 96.1% mayor parte de la población tienen 
acceso a los servicios de MSP porque la atención es gratuita y en algunos 
casos los medicamentos aunque no en un 100%.- El 18.4% tiene acceso a 
servicios de salud privada este porcentaje refleja a las personas que tienen 
un ingreso mayor de 200$. 
De acuerdo con la entrevista un buen porcentaje acude a la medicina 
tradicional ya sea por creencias o economía y solo en casos ya graves 
acuden a los servicios de salud públicos o privados. (Fuente padre de 
familia). 
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GRÁFICO Nº 15 
NIVEL  EDUCACIONAL DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS DE LA 
ESCUELA "RAMÓN ULLOA”. CUENCA. 2010-2011. 
 
Fuente: formulario de recolección de datos 
Elaboración: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
En este grafico podemos observar que la mayor parte de los padres de 
familia cuentan con primaria completa también está en 2do lugar la primaria 
incompleta, esto se debe a la necesidad de buscar trabajo tempranamente 
para mejorar la situación económica; cabe mencionar que hay un porcentaje 
minoritario de padres que han llegado a una secundaria completa e 
incompleta porque a tempranas edades se comprometían y formaban un 
hogar (Fuente: padres de familia). Esto ha traído como consecuencia a 
permanecer  en un trabajo  poco remunerado. 
Existe un 13.2% de analfabetismo debido a que este último gobierno realizo 
una campaña de alfabetización para los adultos lo cual ha disminuido 
notablemente (fuente padre de familia). 
Creemos que el porcentaje que tiene secundaria completa e incompleta ha 
llegado a estos niveles por la ayuda de sus padres pero debido a la situación 
económica que atraviesan algunos han tenido que retirarse y salir a buscar 
fuentes de trabajo pero en otros casos por que formaron un hogar a edad 
temprana.   
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CONTROLES SANITARIOS  O DE CUIDADO DE LA SALUD DE LAS 
FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”. 
CUENCA. 2010-2011. 
 Con respecto a esta pregunta existió falta de colaboración por parte de los 
padres de familias quienes no contestaron esta pregunta en los formularios 
de entrevista   ya sea por temor o vergüenza.   De acuerdo a  una 
observación que se realizo durante la recolección de datos antropométricos  
la mayor parte de los niños que acuden a la escuela “Ramón Ulloa” 
presentaban una higiene inadecuada. 
 
 
 
 
NUMERO DE PERSONAS EN LA VIVIENDA, POR CAMA Y DORMITORIO  
DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA 
" RAMÓN ULLOA”. CUENCA. 2010-2011. 
  
No fue posible realizar la tabulación por respuestas incongruentes. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Una vez concluida el proceso de investigación concluimos: 
 
1. Los problemas nutricionales  encontrados fueron: bajo peso de 30.7% 
en varones, un 34% en mujeres, Sobrepeso de 9.6% en varones, 12% 
en mujeres y Obesidad de 1.9% en varones,  2% en mujeres;  según 
la clasificación de las curvas de  la NCHS. 
2. En la  relación talla /edad, se encontró  un 67.3%  de varones, un 84% 
en  mujeres  de baja talla según la NCHS,  es decir, la mayor parte de 
la población escolar estudiada, con mayor prevalencia entre  las 
edades  de 8 – 1311m años. Sin embargo  hay un porcentaje mínimo 
de talla alta  1.9 % de niños y 2% de  niñas prevaleciendo de 8-911m 
años de edad.  
3. Los ingresos económicos de los padres de familia de los niños/as de 
la escuela investigada tienen un ingreso de 100 a 200 $ en el 60.4% 
del padre y un ingreso del 77.7% de la madre lo que constituye un 
factor de riesgo para el estado nutricional de los niños. 
4. La ocupación de los padres de familia es de jornaleros  en el caso del 
padre es de 40.7% y en el caso de la madres el 36.8% realizan 
quehaceres domésticos,  lo que muestra la inequidad de género en el 
acceso laboral y predispone a una subvaloración  del trabajo 
domestico. 
5. El nivel de  instrucción  de los padres de familia  que predomina es 
primaria completa en un porcentaje de 60.5% en los padres y 56.6% 
en las madres  que no  permite acceder a mejores oportunidades 
laborales  y mas remuneradas;  y como consecuencia no pueden 
acceder  a una alimentación equilibrada siendo  los más afectados los 
niños/as que se encuentran en período de crecimiento y desarrollo. 
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6. Con respecto al consumo de calorías un 22.6% consumen menor a 
1500 calorías lo cual repercute en el bajo peso  y en un 16. 7% 
consumen una dieta con valores mayores a 2000 calorías lo que 
repercute en el sobrepeso y obesidad. 
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RECOMENDACIONES 
• Motivar al personal de salud para desarrollar programas de 
asesoramiento y vigilancia nutricional para prevenir carenciales en los 
escolares. 
• Implementar programas de alimentación y nutrición en la escuela, para 
tener buenas repercusiones en el estado nutricional de toda la población 
escolar. 
• A los niños/as promover que ocupen su tiempo libre en ejercicio físico 
para que tengan un buen desarrollo físico, psicológico y social. 
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ANEXO  I 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Cuenca, a        de             de  2010  
 
Señor padre de familia. 
Nosotras Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca estudiantes de 
la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca estamos realizando 
una investigación relacionada con la valoración del estado nutricional en el 
que se determinará: bajo peso, sobrepeso y obesidad en los niños/as de 
esta escuela. 
El objetivo central es determinar si existe bajo peso, sobrepeso u obesidad 
en los niños/as de las instituciones educativas fiscales del Cantón Cuenca, la 
misma que se realizará tomando el peso y la talla, se les tomará sin zapatos, 
medias y sin chompa o casaca gruesa.  
Con la finalidad de identificar las condiciones en las que se desenvuelve el 
niño/a, se le aplicará una encuesta sobre la situación socioeconómica al 
padre, madre o representante. 
Con los resultados de la investigación se elaborará una propuesta 
relacionada con el tipo de alimentos que deben consumir los niños/as en las 
escuelas y en el hogar, la misma que será entregada en la institución, para 
que tomen las medidas correspondientes y a los padres de familia.  
La presente investigación no representará daño para el niño/a, así como 
costo alguno para la institución o para los padres de familia. 
Si Ud. está de acuerdo que su hijo/a forme parte de esta investigación le 
solicitamos se digne firmar el presente documento, así como consignar su 
número de cédula de identidad. 
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Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio directo de 
los niños/as. 
 
------------------------------ ----------------------------------          ------------------------ 
NOMBRE              FIRMA    N0 CÉDULA 
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ANEXO II 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL  
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL CANTÓN CUENCA 2010-2011.  
 
VALORACIÓN DEL BAJO PESO, SOBREPESO Y OBESIDAD DE  LA 
ESCUELA “RAMÓN ULLOA. 
I. SITUACION ECONÓMICA  
1. Ingreso económico familiar 
 
Ingreso económico  Padre Madre Otros 
100- 200    
201 – 300    
301 – 400    
401 – 500    
501 – 600    
601 – 700    
701-  800    
801 – 900    
901 -1000    
Más de 1000    
Más de 1500    
 
2. Actividad laboral de la familia  
 
Actividad laboral  Padre Madre Hijos/as
Empleado publico    
Empleado privado     
Jornalero     
Profesional en trabajo público    
Profesional en trabajo 
privado  
   
Otros     
No trabaja     
II. SITUACION NUTRICIONAL  
3. Numero de Comidas al día  
1 ____     2 _____ 3 _____ 4_____  5_____ 
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4. Características de la alimentación familiar (realice los registros según 
corresponda) 
 
Comidas en 24 horas  Tipo de Alimento Calorías por 
alimento 
Desayuno  Jugo  
 Te  
 Café en leche  
 Infusiones  
 Yogurt  
 Frutas  
 Pan  
Calorías totales 100 – 300  
 301 – 600  
 601 – 900   
 901 – 1200  
Almuerzo Sopa  
 Arroz  
 Ración de carne, 
pollo o pescado
 
 Frituras  
 Ensalada  
 Dulce (postre)  
Calorías totales 301  -  600  
 601 -   900  
 901 – 1200  
Merienda Sopa  
 Arroz  
 Ración de carne, 
pollo o pescado
 
 Infusión o colada   
Calorías totales 301 – 600  
 601 – 900   
 901 – 1200  
 Menos de 500  
Otros alimentos en el día   
Calorías    
Calorías por consumo de grasas   
Calorías por consumo  de Hidratos 
de Carbono 
  
Calorías por consumo  de 
proteínas  
  
Dato acumulado: total de calorías   
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Comidas en 24 horas  Tipo de Alimento Calorías por 
alimento 
en las 24 horas 
III. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA  
1. Tenencia de vivienda 
Propia _____ Arrendada_____ Prestada _____  
2. Número de habitaciones  
1 ___ 2 ___  3 ___  4  ___ 5 ___ 6 ___  7 ___ 
3. Dotación de servicios básicos 
Agua potable _____ 
Luz eléctrica _____ 
Servicios sanitarios _____ 
 
4. Número de personas por dormitorio  
1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 _____ 
5. Número de personas por cama  
1 ____ 2 ____ 3 ____ 
6. Evaluación de las condiciones físicas de la vivienda: 
 
Condiciones de la vivienda   Apropiada No apropiada
Humedad   
Ventilación    
Iluminación    
 
IV. SITUACIÓN DE SALUD  
7.  Acceso a servicios de salud  
 
Centros o servicios de salud Distancia aproximada 
Acceso a servicios de salud del Ministerio de Salud 
Publica  
 
Acceso a servicios de Salud Pública   
Acceso a servicios de salud del IESS  
 
V. NIVEL EDUCACIONAL 
8. Nivel educativo por persona  
 
CONDICIÓN EDUCATIVA Padre Madre 
Analfabetismo    
Primaria completa   
Primaria incompleta   
Secundaria completa   
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CONDICIÓN EDUCATIVA Padre Madre 
Secundaria  incompleta   
Superior completa   
Superior incompleta    
Capacitación artesanal o técnica    
 
VI. PROCEDENCIA Y RESIDENCIA  
 
  Urbana  ____ Rural  _____ 
Procedencia    _____                _____  
Residencia     _____     _____ 
 
COMENTARIOS.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANEXO III 
 
ASOCIACIÓN EMPÍRICA DE VARIABLES 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE O CAUSA 
 
Situación económica familiar. 
Situación de alimentación familiar (o nutrición familiar) 
 
VARIABLE DEPENDIENTE O EFECTO 
 
Peso  
Talla. 
Índice de masa corporal. 
Edad.  
 
VARIABLE INTERVINIENTE 
 
Condiciones de vivienda. 
Salud. 
Educación. 
 
VARIABLE DE CONTROL 
 
Procedencia. 
Residencia. 
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ANEXO IV 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLE TIPO DE VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
 
SITUACIÓN 
ECONÓMICA 
FAMILIAR  
Cuantitativa 
Independiente 
Conjunto de 
características 
relacionadas con la 
participación en la 
ganancia social, la 
satisfacción de las 
necesidades básicas 
y la inserción en el 
aparato productivo. 
Economía  Ingreso económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad laboral del 
padre. 
 
 
 
 
 
• 100 – 200 
• 201 – 300 
• 301 – 400 
• 401 – 500 
• 501 – 600 
• 601 – 700 
• 701 – 800 
• 801 – 900 
• 901 – 1000 
• Más de 1000 
• Más de 1500 
• Más de 2000 
 
• Empleado publico 
• Empleado 
privado 
• Jornalero 
• Profesional el 
trabajador 
público. 
• Profesional  el 
trabajo privado. 
• Otros. 
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Actividad Laboral de la 
madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Quehaceres 
domésticos. 
• Empleada 
pública. 
• Empleada 
privada. 
• Jornalera  
• Profesional del 
trabajo público. 
• Profesional del 
trabajo público. 
• Otros  
 
Vivienda  
Tipo de tenencia 
 
 
Número de 
habitaciones. 
 
Dotaciones de 
servicios básicos 
 
 
 
 
Número de personas 
por dormitorio. 
 
Número de personas 
Propia 
Arrendada  
Prestada  
 
1 2  3  4 5 6 7 8 9 
 
 
Agua potable.  
Luz eléctrica. 
Servicio sanitario. 
Infraestructura 
sanitaria. 
 
1 -2 -3 -4  
 
 
1 – 2 – 3 – 4 y más  
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por cama. 
 
Evaluación de 
condiciones  físicas 
de la vivienda: 
 
Ventilación 
Iluminación 
Condiciones  de 
higiene  la vivienda 
 
 
 
 
 
 
Apropiada 
No apropiada 
Apropiada 
No apropiada 
 
EDUCACIÓN Cuantitativa. 
Interviniente. 
 
Acceso al 
conocimiento, 
técnicas y valores de 
la ciencia y prácticas 
culturales. 
Biológica. 
Social. 
Cultural. 
 
Nivel de educación de 
los miembros de la 
familia. 
 
 
 
 
Analfabetismo 
Primaria completa 
Primaria incompleta 
Secundaria completa 
Secundaria 
incompleta 
Superior completa 
Superior incompleta 
Capacitación 
artesanal 
Capacitación 
técnica. 
 
SALUD Cualitativa. 
Interviniente. 
Estado de bienestar 
físico, social, y 
mental. 
Biológico. 
Social. 
Cultural. 
Económico. 
Acceso a servicios de 
salud. 
 
 
 
 
 
Acceso a: 
 MSP. 
Seguridad social. 
Privada 
Otros  
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 BAJO PESO  Cuantitativa 
Dependiente 
Disminución del peso 
en los niños debido 
al desequilibrio entre 
el aporte de 
nutrientes a los 
tejidos, ya sea por 
una dieta inapropiada 
o utilización 
defectuosa por parte 
del organismo.  
Crecimiento. Peso  
Talla  
IMC 
 
< percentil 10 
< percentil 10 
< percentil 10  
 
SOBREPESO Cuantitativa 
Dependiente 
 
Exceso de peso para 
la talla, debido a un 
incremento en la 
masa muscular.  
Crecimiento. Peso.  
Talla. 
IMC.   
< percentil 90 
< percentil 90 
IMC entre p85-p95  
 
OBESIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativa 
Dependiente 
 
Enfermedad crónica 
no transmisible 
caracterizada por el 
exceso de tejido 
adiposo en el 
organismo, por el 
ingreso energético 
(alimentario) superior 
al gasto energético 
(actividad física) 
 
 
 
Crecimiento.  Peso.  
Talla. 
IMC.   
>percentil 97 
>percentil 97 
IMC = 0 + p95  
 
EDAD   Cuantitativa de 
control.  
Periodo cronológico 
de la vida.  
Biológica.  Edad en años. 
 
 
De 6 – 711m
De 8  - 911m 
De 10 -1111m  
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De 12- 1311m
De 14 años y mas  
 
SEXO Cuantitativa de 
control. 
Diferencia física y de 
conducta que 
distingue a los 
organismos 
individuales, según 
las funciones que 
realiza en los 
procesos de 
reproducción.  
 Hombre. 
Mujer. 
 
 
 
 
Masculino. 
Femenino. 
PROCEDENCIA Cualitativa 
Control  
Lugar de origen o 
nacimiento de una 
persona. 
Social 
Cultural 
 
Lugar de origen Área Urbana 
Área Rural. 
 
RESIDENCIA Cualitativa 
Control 
Lugar de morada o 
vivienda de una 
persona o familia. 
Social. 
Cultural 
 
Lugar de asiento de la 
vivienda y desarrollo 
de la familia. 
Área Urbana. 
Área Rural. 
Fuente: Estado nutricional de los niños de la Educación Básica del Cantón Cuenca 2010-2011. 
Elaboración: Fanny Aucapiña,  Martha  Ayabaca, Nancy  Ayabaca. 
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ANEXO V 
Gráfico de Curvas de crecimiento de la NCHS para mujeres 
 
Crecimiento pondo-estatural de mujeres de 2 a 18 años 
en percentiles de acuerdo a la NCHS 
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ANEXO VI 
Gráfico de Curvas de crecimiento de la NCHS para hombres 
 
Crecimiento pondo-estatural de varones de 2 a 18 años 
en percentiles de acuerdo a la NCHS 
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ANEXO VII 
 
Gráfico de Indice  de masa corporal niños 
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ANEXO VIII 
 
Gráfico de Indice  de masa corporal niñas 
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ANEXO IX 
 
TABLAS Y GRÁFICOS DE DATOS 
 
GRÁFICO Nº 1 
 
DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”, SEGÚN 
EDAD Y SEXO. CUENCA 2010-2011. 
 
 
     Fuente: Formulario de recolección de información 
     Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
 
GRÁFICO  Nº 2 
 
RELACIÓN PESO/EDAD DE LOS  50 NIÑAS Y 52NIÑOS/AS DE LA 
ESCUELA “RAMÓN ULLOA”, SEGÚN NELSON. CUENCA 2010-2011. 
 
 
      Fuente: Formulario de recolección de información 
      Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca 
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GRÁFICO  Nº 3 
 
RELACIÓN TALLA/EDAD DE LOS  50 NIÑAS Y 52NIÑOS/AS DE LA 
ESCUELA “RAMÓN ULLOA”, SEGÚN NELSON. CUENCA 2010-2011. 
 
 
 
Fuente: Formulario de recolección de información 
Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca  
 
GRÁFICO Nº 4.1 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 50 NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”, 
SEGÚN LA RELACIÓN PESO/EDAD DE ACUERDO A LAS CURVAS DE 
CRECIMIENTO SEGÚN   PERCENTILES DE LA NCHS. (NATIONAL 
CENTER FOR HEALTH STATISTICS). CUENCA 2010-2011. 
 
 
     Fuente: Formulario de recolección de información 
     Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca 
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GRÁFICO Nº 4.2 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 52 NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”, 
SEGÚN LA RELACIÓN PESO/EDAD DE ACUERDO A LAS CURVAS DE 
CRECIMIENTO SEGÚN   PERCENTILES DE LA NCHS. (NATIONAL 
CENTER FOR HEALTH STATISTICS). CUENCA 2010-2011. 
 
 
        Fuente: Formulario de recolección de información 
          Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca 
 
GRÁFICO Nº 5.1 
 
DISTRIBUCIÓN DE  50 NIÑAS DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”, SEGÚN 
LA RELACIÓN TALLA/EDAD DE ACUERDO A LAS CURVAS DE 
CRECIMIENTO SEGÚN   PERCENTILES DE LA NCHS. (NATIONAL 
CENTER FOR HEALTH STATISTICS). CUENCA 2010-2011. 
 
 
         Fuente: Formulario de recolección de información 
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          Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca 
 
GRÁFICO Nº 5.2 
 
DISTRIBUCIÓN DE  50 NIÑAS DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”, SEGÚN 
LA RELACIÓN TALLA/EDAD DE ACUERDO A LAS CURVAS DE 
CRECIMIENTO SEGÚN   PERCENTILES DE LA NCHS. (NATIONAL 
CENTER FOR HEALTH STATISTICS). CUENCA 2010-2011. 
 
 
         Fuente: Formulario de recolección de información 
         Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca 
 
TABLA  N° 6 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 52 NIÑOS Y 50 NIÑAS DE LA ESCUELA “RAMÓN 
ULLOA”SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE ACUERDO AL 
SEXO. CUENCA 2010-2011. 
 
PERCENTILES  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 
F  %  F  %  F  % 
BAJO PESO  10  19.2  13  26  23  22.5 
PESO NORMAL  36  69.2  27  54  63  61.8 
SOBREPESO  6  11.5  8  16  14  13.7 
OBESIDAD       2  4  2  1.9 
TOTAL  52  100%  50  100%  102  100% 
Fuente: Formulario de recolección de información 
Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
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INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y NUTRICIONAL 
 
TABLA Nº 7 
 
 INGRESO ECONÓMICO DEL PADRE Y MADRE DE LAS 76 FAMILIAS DE 
LOS 102 NIÑOS/AS DE LA ESCUELA "RAMÓN ULLOA" .CUENCA  2010-
2011. 
 
 
INGRESO 
ECONÓMICO 
PADRE MADRE 
F % F % 
100 - 200 26 60,4 21 77,7 
201 -300 14 32,5 4 14,8 
301 - 400 2 4,7 2 7,4 
401- 500 1 2,3 - - 
TOTAL 43 100 27 100 
              Fuente: Formulario de recolección de información 
               Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
 
TABLA Nº 8 
 
ACTIVIDAD LABORALDE LA MADRE Y PADRE DE  LAS 76 FAMILIAS DE 
LOS 102 NIÑOS/AS DE LA ESCUELA "RAMÓN ULLOA”. CUENCA. 2010-
2011. 
 
 
ACTIVIDAD LABORAL PADRE MADRE 
F % F % 
Empleado publico 1 1.3 - - 
Empleado privado 3 3.9 1 1.3 
Jornalero 31 40.7 2 2.6 
Profesional en trabajo publico - - - - 
Profesional en trabajo privado - - - - 
QQDD - - 28 36.8 
Otros 8 10.5 22 28.9 
No trabaja 2 2.6 - - 
No contesta 31 40.7 23 30.3 
TOTAL 76 100 76 100 
   Fuente: Formulario de recolección de información 
    Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
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TABLA Nº 9 
 
NÚMERO DE COMIDAS AL DÍA DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS DE 
LOS ESCOLARES DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”. CUENCA 2010-
2011. 
 
NÚMERO DE COMIDAS 
AL DÍA 
F % 
1 vez al día  ‐  ‐ 
2 veces al día  5  6,67 
3 veces al día  54  71,1 
4 veces día  14  18,4 
5 veces al día  3  3,9 
             Fuente: Formulario de recolección de información 
              Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca.  
 
 
TABLA Nº 10 
 
CONSUMO DE CALORÍAS POR DÍA DE LOS NINOS/AS DE LA ESCUELA 
“RAMON ULLOA.” CUENCA 2010-2011. 
 
 
CONSUMO DE 
CALORÍAS /DÍA 
Nº % 
800-1100 6 5,9 
1101-1400 17 16,7 
1401-1700 29 28,4 
1701-2000 33 32,3 
2001-2300 12 11,8 
2301-2600 5 4,9 
TOTAL 102 100,00 
                     Fuente: Formulario de recolección de información 
      Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
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LA SALUD, CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA Y ACCESO A 
LO SERVICIOS 
 
 
TABLA Nº 11 
 
 TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS DE LA 
ESCUELA "RAMÓN ULLOA " .CUENCA  2010-2011. 
 
TENENCIA DE LA VIVIENDA F % 
Propia 42 55.2 
Arrendada 11 14.5 
Prestada 23 30.3 
TOTAL 76 100 
           Fuente: Formulario de recolección de información 
            Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
 
 
TABLA Nº 12 
 
CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DE LOS 
NIÑO/AS DE LA ESCUELA" RAMÓN ULLOA" .CUENCA  2010-2011 
 
CONDICIONES DE LA 
VIVIENDA 
APROPIADA NO 
APROPIADA 
TOTAL
F % F % Nº 
Humedad 53 69.7 23 30.3 76 
Ventilación 51 67.1 25 32.9 76 
Iluminación 56 73.7 20 26.3 76 
Fuente: Formulario de recolección de información 
Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca 
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TABLA Nº13 
 
DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS FAMILIAS DE LOS 
NIÑOS/AS DE LA ESCUELA "RAMÓN ULLOA". CUENCA 2010-2011. 
 
SERVICIOS 
BÁSICOS  
SI % NO  % TOTAL
Agua entubada 66 86,8 10 13,1 76 
Luz eléctrica 74 97,3 2 2,6 76 
infraestructura sanitaria 40 52,6 36 47,3 76 
Servicios sanitarios 59 77,7 17 22,3 76 
Fuente: Formulario de recolección de información 
 Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca 
 
 
 
TABLA Nº  14 
 
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS 
DE LA ESCUELA “RAMÓN ULLOA”,  CUENCA 2010-2011. 
 
 
CENTROS O SERVICIOS 
DE SALUD 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Acceso a servicios de salud 
del MSP. 
73 96,1 3 3,9 76 100 
Acceso a servicios de salud 
privada. 
14 18,4 62 81,6 76 100 
Acceso a servicios de salud 
del IESS. 
15 19.7 61 80,3 76 100 
Fuente: Formulario de recolección de información 
Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
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TABLA  Nº15 
 NIVEL  EDUCACIONAL DE LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS/AS DE LA 
ESCUELA" RAMÓN ULLOA”. CUENCA 2010-2011. 
 
CONDICION EDUCATIVA Padre Madre 
F % F % 
Analfabetismo 6 7,9 4 5,3 
Primaria completa 46 60,5 43 56,6 
Primaria incompleta 17 22,4 19 25 
Secundaria completa 2 2,6 3 3,9 
Secundaria incompleta 5 6,6 4 5,3 
Superior completa - - - - 
Superior incompleta - - - - 
Capacitación artesanal o técnica - - 3 3,9 
Total 76 100 76 100 
Fuente: Formulario de recolección de información 
Responsables: Fanny Aucapiña, Martha Ayabaca, Nancy Ayabaca. 
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ANEXO X 
 
MEDIDAS CASERAS 
 
 
Fuente: Ministerio de Salud Pública. Programa de educación alimentaria nutricional 
P.E.A.N. año 2002. 
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ANEXO XI 
 
 TABLAS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS VALORADA EN 100GR. 
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FUENTE: Lcda. ROSTONI, Ruth. Docente de Nutrición año 2007 -2008,  “tablas para el cálculo de kilocalorías S.F.P.” 
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ANEXO XII 
 
CANTIDAD DE ALIMENTOS QUE DEBE CONSUMIR EL ESCOLAR 
 
GRUPO DE 
ALIMENTOS 
 
CANTIDAD DIARIA Alimentos 
Tuberculos y raices  2 unidades pequeñas Papa,yuca,camote,ocas, 
zanahoria blanca, 
 jicama, 
Cereales 
 
½ tazas Arroz
2 cucharadas Avena, 
quinua,  
maiz,  
trigo 
1 cucharada Harina: 
quinua. 
 Trigo,  
maiz,  
cebada(machica) 
2 unidades Pan blanco, 
 integral,  
tostadas,  
tortas, 
 tortillas. 
Platanos  1 unidad Oritos, 
guineo,  
maqueño 
 
Frutas  
 
4 unidades o 
porciones  
Guaba,
 guayaba, 
 grosella,  
limon mandarina, 
 mango, 
 melon, 
maracuya, 
 manzana,  
pera,  
sandia,  
zapote,  
papaya, uva 
 
¼ de porcion Aguacate,
 platano. 
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Verduras cocidas 
 
½ taza Arveja, vainita, 
zanahoria, remolacha, 
brocoli, col, coliflor, 
zapallo, sambo, 
espinaca, acelga, 
achogcha 
 
Verduras crudas 1 taza Apio, col, espinaca, 
lechuga, tomate riñon, 
cebolla, pepinillo, 
pimiento, perejil, 
culantro zanahoria 
 
Carnes  
 
 1 porcion (tamaño de 
la palma del niño) 
Res borrego, cerdo, cuy 
Aves  1 presa ( 1 onza) Pollo, pato, pavo. 
 
Pescado  1 porcion (2 onzas) Sardina, atun, trucha, 
corvina, lisa, bagre. 
 
Viceras  1 porcion (2 
onzas)/semana 
Higado
 
Leche 
 
3 tazas Leche de vaca, de 
cabra. Leche en polvo 
reconstituida. 
 
Queso  1 trozo pequeño Queso fresco 
 
Yogury  1 vaso mediano Yogurt natural 
 
Huevos  
 
 
1 unidad Gallina o pato  
 
 
Leguminosas  
 
 
 
 
 
½ taza cocida  
 
Frejol. Chocho, lenteja, 
garvanzo, soya, arverja.  
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Aceites y grasas 
 
 
3 cucharaditas Maiz, soya, girasol. 
 
Semillas  1 porcion semanal Maní. Semillas de 
zapallo,girasol, nuez. 
   
Azucar  Maximo 6 
cucharaditas 
Miel, panela, azucar.  
 
  
    Fuente: Ministerio provincial de Salud del Azuay. “alimentación del escolar”   
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ANEXO XIII 
ALIMENTOS QUE DEBE OFERTAR EN EL BAR O  KIOSCO ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Salud Pública “BARES Y KIOSCOS ESCOLARES 
